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Nuestra nerma de conducta, 
camaradas, es esa. No vivir, si-
ró A la luz consciente de 
nuestra Falange. Ser. Ser ante 
Dios, anle la Fatna, ante nues-
tra propia ccnciencia, en la 
forma que esta triple voz con-
iugada y armónica nos lo exige. 
Ser. En inmolación ardiente 
y ardorosa de la existencia. 
Nada importa la vida a la luz 
de nuestra filosofía; ni cómo 
se vive. Sólo en ser; como se 
es. Ser siempre lo que debe-
mos: en la cumbre de la gloria 
o del calvario. Entre incienso 
de adulaciones o entre cercos 
de balas de la persecución. Con 
las manos en las riendas del 
poder o esposadas en la cárcel. 
Ser. Siempre. Fieles a nuestra 
vocación, a nuestros ideales, a 
nuestra unidad de destino. A 
la sombra siempre de nuestra 
roji-negra bandera. Y c o n 
Franco. 
Me do de ser. He ahí nuestro 
estilor Nunca un modo de vi-
vir. La camisa azul no esconde 
una fuente de vida: para vivir 
con ella y de ella con las meji-
llas iníiamadas. Como un pri-
vilegio: como un. medio de atro 
Polio: de intrigas nobles. Ja-
OBá un me do do vivir. L a ca-
ffiisa azul'no es la máscara del 
^"idor, sino el hábito sereno 
cel militante profeso sobre una 
*"egla de fe, norma intachable 
de nuestra vida. 
Doctrina del ausente. Por las 
almas hondas y profundas: no 
para vulgares vividores, "...pu-
ra los nuestros, los siguientes 
imperativos: Primero. Subordi-
nar en todo momento el modo 
de vivir al modo de ser: sa-
crificio. . . " 
Acostumbrémonos a tener 
presente esta* característica del 
nacionalsindicalismo para que 
no se nos pueda confundir ei» 
modo alguno con cualquiera 
de los páftldos políticos que go 
bernaron a España en épocas 
de oprobio. L a Falange es, an-
te todo, un modo de ser. í io 
se crea simplemente que vestir 
la camisa azul y asistir pun-
tualmente a los actos públicos 
y extender rígidamente el bra-
zo derecho, bastan para delimi-
tar un nacionalsindicalista. Es 
necesario ante todo y sobre to-
do atempierar todos nuestros 
actos de la vida pública y pri-
vada a una norma de conduc-
ta impuesta por nuestra propia 
conducta y emanada de los 
eternos e -inmutables principios 
del cristianismo y ajustada de 
modo riguroso a un orden ele-
mental de humana conviven-
cia. Un modo de ser. Ajustar 
nuestros actos más nimios de 
la vida diaria a una rigurosa 
servidumbre de los .postulados 
de la Patria, el Pan y L a Jus-
ticia, por Dios, España y su Re 
volución Nacionalsindicalista. 




S e a b r e j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o 
p a r a c o n c e d e r l a C r u z L a u r e a d a 
d e S a n F e r n a n d o a l h e r o i c o 
c a p i t á n d o n L u i s A í b a i s ^ v a , v i l -
m e n t e a s e s i n a d o p o r l a h o r d a 
(leí 
L l 
?. 10.—El "Boletín Ofi-
tstado" publica, entre 
* siguientes disposicio-
"•Warsc .eI ^'cargo que debe 
eW eU liquidaciones de 
pa ' / r^e lar ios en las Adua 
a la segunda decena 4el 
lab.meS; (1UC sorá de i ' G o9 
x í 1 ministerio do Edu 
^ B ^ a l disponiendo que 
., ! !|^' s administrativas 
^ f k^'iianza se prooe-
min- í urgencia a elevar 
s de •0'-eert^cados y 
ICKÍ, n;!tlm*onto' l^galua-
n a(.t ^ 0s maestros nacio-
rog]01Vo 0 sustituidos que 
l«?ban 8 • lo^islación vi -
U t i ^ 1 ' f i a d o s con «M-
.ÍM, ^mpre que unos 
Pian por i0 mQnofi 20 
^ 1 nimlí;terio de 0r^a_ 
^ u« .u100 ^^dical, con 
^ W t i l 0 a las ^ocieda 
^eióu ju? Fara el envío ac 
M ^ trn;J? ^ termina 
S abrrc.,nta días. 
í ü . Paraendo ;5uicio contra 
de o0n(re<lpr la Cruz 
dor, fjU-aT¡ Fernando al 
^uizfl'i5 )a ^ava. uno 
S a r ^ ' ^ ^ V 3 de,cn 
que Unión Radio de Madrid dio 
la noticia de la rendición del Al-
cázar, se prestó voluntario para 
servir de enlace con la columna 
del General Mola, siendo porta-
dor de un saludo para dicho Ge-
neral del comandante militar de 
Toledo, desmintiendo tal noticia. 
Atravesó dos veces el Tajo y la 
doble línea enemiga, vestido con 
un mono y llevando un carnet 
comunista. Fué reconocido por 
uu antiguo ordenanza suyo, que 
le denunció, siendo conducido a 
Toledo, donde' sé le fusiló y su 
cadáver, trasladado a Madrid, 
fué arrastrado por las callas. 
íuuuimHnniuuuuiuiiuuuuuiliU] uuniiiiimniiiiim 
P i l a r P r i m o d e R i v e r a 
e n C á c e r e s 
Cáceres, 10.—El día de hoy ha 
sido dedicado por Pilar Primo de 
Rivera, acompañada por el capi-
tán Luna, a visitar el Cuartel de 
Falange Española Tradilionalista 
y de las J.O.N.-S. y los locales 
de los Sindicatos. 
Por la tarde manchó de excur-
sión a Alcántara, regresando a 
la hora de cenar. 
Pilar Primo de Rivera se en-
cuentra muy satisfecha de las 
atenciones de que es objeto y de 
la buena organización y discipli-
na de F . E . T . de Oáccrea,—O.R.V 
Iba yo sólo conmigo, sonan-
do que soñaba. L a tarde, irri-
tada y larga, quedó desflecada 
en nubes sucias. Había un olor 
penetrante'a tierra mojada. Mi 
carne se esponjaba, fresca co-
mo una rosa, al abrazo oloroso 
de un aire con sabor a campoiii 
anchos y floridos. 
¡Qué encanto glorioso el de 
la tarde transida de perfumes 
y de promesas de rocíos! 
Hondero de mi alma, la arro-
jé con ímpetu sobre las cosas. 
Y quedó vacilante sobre la íior. 
Sobre el aleteo del pájaro. So-
bre la rama verde. Sobre el cie-
lo cercano. 
Hasta quedar, temblando de 
regocijo, sobre el hocico húme-
do de ese perro sin ruta, que 
ventea estremecido la tibieza de 
un dintel acogedor. 
E s rabicorto y desorejado. 
Le vibran los flancos de fatiga. 
Y tiene en los ojos una mirada 
huida y temerosa. 
Cuando, le acaricio, hunde el 
lomo y me mira con toda su 
mirada. Termina por regocijar-
se en nü tono y en mis caricias 
y salta sobre mí pecho, con sus 
dos patas constantemente hui-
doras. 
Y es, nuestro ya—suyo y 
mío—todo el magnífico aparaíí) 
de la tarde. Las flores que yo 
recojo, la yerba que el pisotea 
blandamente. 
Lo brillan los ojos con ale-
gría. Y yo le lanzo impetuosa-
mente mis gritos vibrantes, le-
jos, hasta el centro del río,- en 
el que se mete bullicioso, ha-
ciendo saltar miles de chispas. 
« E s tan íntimo y pleno nues-
tro goce que cuando le llevo a 
mi casa, preparo para su cuer-
po cansado el rincón más claro 
y el mullido más suave. 
E l pobre animal vagabundo y 
triste, me mira con toda su mi-
rada gozosa. 
X X X 
Ayer, el can miserable huyó 
del rincón claro y suave mulli-
do. Lo encontré otra vez en la 
cruz desorientada de un cami-
no. A mi voz, huyó amedrenta-
do y con ronco tremar entre 
dientes. 
Sentí en lo más íntimo de mi 
alma la deserción. ¡Si hubiera 
sido un hombre!... ¡Pero un 
perro!... 
É l r e p r e s e n t a n t e e s p a -
ñ o l v i s r t a a O l i v e i r a 
S a l a z a r 
Lisboa, 10.—El 
diplomático de la España Nacio-
nal, don Nicolás Franco, realizó 
hoy una visita oficial al ministe-
rio de Estado, conferenciando con 
el Dr. Oliveira Salazar.—D.R.V. 
C o m e r c i a n t e p r e v i s o r 
Madrid, 10.—Oficialmente se han ;ia 
do a conocer algunas detenciones entre 
las que figura la de rm individuo acusa 
do de fuardar diez y ocho mil pares 
de zapatos, que han pasado' a'cfiíposíción 
de un tribtwal popufcr, habiéndole sido 
r«t«ísa4a (a ÍWWMUHÍ P g V , 
del Cuartel General del Generalí-
simo, correspondiente al * día de 
hoy: 
E n el dia de hoy, el mal 
estado del terreno ha impe-
dido la acción de conjunto de 
nuestras tropas, que sólo han 
efectuado dos rectificaciones 
de linea, una en la región de 
Los Holganos, del frente de 
Teruel, ocupando y rebasan-
do el pueblo de Montero de 
M e z q u i t a y conquistando 
otras posiciones, y otra en el 
frente de Castellón, sin gran 
ref3stencia. 
E n Cataluña, sector de 
Llavorsí, se han rechazado 
algunos intentos de ataque 
enemigos. 
Salamanca, 10 de mayo de 
1938.—II Año Triunfal. 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimniHniinii!̂ ^ 
J o a q u í n R o b l e s , 
d e s t i n a d o a G u i n e a 
Por propia decisión, ha sido do Director de nuestro diario, en 
destinado como iesorero de la el que fué sustituido en 1 de agos 
Delegación Principal de Hacien- to del pasado año y, encargado 
da en los Territorios del Golfo seguidamente del puesto de Jefe 
de Guinea, con residencia eh San del Gabinete de Censura dé esto 
ta Isabel, nuestro querido cama- Gobierno civil; cargo que ha des-
rada y oficial primero del Cuer- empeñado con extraordinaria pon 
po de Hacienda, Joaquín Robles deración y fino espíritu- de jus-
Cas íro . 
^ De todos es conocido' este ex-
celente camarada, y ello nos ex-
cusa de justificar el gran senti-
miento que nos produce su 'mar-
cha, de la que forzosamente te-
nemos que felicitarle porque su-
pone un merecido ascensp en su 
brillante carrera. 
E l camarada Robles, que con 
espíritu ágil y magnífico se en-
cargó en los primeros y difíciles 
momentos de la organización de 
la Falange leonesa, de puestos 
de responsabilidad y trascenden-
cia, ha venido desempeñando con 
auténtico espíritu nacionalsindi-
calista el cargo de Delegado pro-
vincial de Prensa, y Propaganda, 




E N L A V I C E P R E S I D E N C I A 
Burgos, i o—El Vicepresidente del Go 
biemo ha recibido esta mañana la viái 
ta del Padre Lcgcsima, rector de San 
Francisco el Grande, de Madrid; a don 
Eduardo Aunós, miembro de la Junta 
Política de F E T . y d las JONS, y a 
Mr. Fierre D' Haricourt, escritor fran 
cés y gran amigo de España. 
V I S I T A A L M I N I S T R O D E A G R I -
C U L T U R A , 
Burgos, io.—Mr. Fierre D' Haricourt 
ha cumplimentado también al ministro 
de Agricultura, camarada Raimundo1 
ticia. 
Nos deja cuando estaba reali-
zando una formidable reorgani-
zación de los servicios de Propa-
ganda de esta Jefatura Provin-
cial y cuando ya nos habíamos 
acostumbrado a verle juvenil y¡ 
auténtico en cualquiera de las 
campañas de propaganda oral or-
ganizada por F . E . T de León. 
Deseamos al camarada Robles, 
sinceramente, una progresión 
constante en su brillante carrera 
profesional y que no decaiga su 
espíritu nacional-sindicalista para 
que pueda continuar sus buenas 
campañas de difusión de la ver-
dadera doctrina. 
Camarada Joaquín Robles: A 
tus órdenes. 
n H E T n í u ^ t o ^ n t ^ i ^ 
F u e n t e s 
«evilla, 10.—Ha fallecido el fá 
moso torero Antonio Fuentes, des 
pues de grave enfermedad. 
Contaba 70 años. ET cadáver 
ha sido trasladado al pueblo ile 
Caza Ha, acompañando al entierro 
muchos toreros, aficionados y. 
amigos. 
L a muerte de Antonio Fuentes 
ha sido muy sentida entre la afi-
ción, que recuerda sus grandes 
triunfos.—D.R.V. 
~ O t r ^ T i ^ t í u y e P 
Valencia, io.—El secretario de la 
U G T de la zona no catalana, ha salido 
para Faris, donde según dice va a reali 
zar importantes gestiones, 
celebrando ambos Al conocerse la notraaTentre Jo. 
una extensa conferenaa y pronuncian tistas ha causado gran disgusto pora 





P> nerse a salvo. . ^ 
J * * " " " ' "' —l- I I I IWIII l l lWMi , M I — i W I 
N o e s l í c i t o e l e v a r e l p r e c i o d e l a s 
c o s a s s i n m á s m o t i v o s q u e s u e s -
c a s e z o c a s i o n a l . 
E l a p r o v e c h a r s e d e l a s c i r c u n s t a n -
c i a s d e f a g u e r r a p a r a h a c e r n e g o -
c i o , e s e s p e c u l a r c o n l a s a n g r e d e 
l o s q u e c a e n p o r l a P a t r i a . 
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La película de la Vifgen del Camino 
L a s b o d a s d e o r o d e l A s i l o d e l a s H e r m a n i t a s 
D E S O C I E D A D 
Juan F . Diez, para dos; don Miguel Y* 
dal, para dos; don Diego Helia 
uno; don Francisco Fuertes Cami 
ra dos; don Bernardo Gonzákz, 
dos; don Marcelino FernáiKÍP, 
IUIO; don .Vngel Suárez, para uno- ^ 
Lucas Carrillo, para dos; don Juan 
don, para uno; don Manuel F 
para uno; don Emilio G. Miranda, 
Como ya dijimos llegaron a nuestra 
capital representantes del Instituto Ci-
nematográfico "Luce", con objeto de 
obtener una película de los actos cele-
brados el domingo en honor de la Vír-
pen del Camino. ] 
Con tal motivo, recibimos la grata | 
visita del doctor Alejandro Majeroni, ' 
canciller del Real Consulado de Italia y | ' ^ C;QQ£J)AD E l Ministerio Fiscal, representado por' dos; don Enrique Barthe, para uno; ^ 
jefe de Sección de Cine del Instituto ci- tacañería y la mala fe...! Pero alegran - ' ^ Emilio Rodríguez,' acusa al proce- Higinio-Orejas, para uno; don 
tado. León Bidi, operaaor del mismo cuando os persiguen, dirán ellos recor por don Gregorio Fernández, mdus- sado de un dclit0 de homiddio y soiicitó Selva, para dos; don Manuel Femánda 
Centro. Alejandro San Vicente, repre- daî do el Evangelio. V ia l de esta plaza, y para su hermano ^ ^ ^ . ^ ^ mescg para .doS) y don Alíonso Eguigurea 
sentante distribuidor deí Instituto cita- Y que han sufrido persecución tem- S2ntiag0i ha s¡do pedida la mano de la ^ ra dos 
do y don Carlos de Llórente, periodista ble también en estas horas y en otros scñorita Merccdcs Zuaz0( h5ja del tam- _ ^ ^ ^ ^ ^ le_ 
le la Oficina de Prensa de la Embajada puntos. E n Valencia convirtieron en car ^ industrial y estimado amigo núes- ^ de ^ y ^ híSÍndosz L N RASGO D E LOS ALMACENES 
pan 
cel de toda clase de monjas, la casa de tro don FéI5x A R C E 
La bo<la se celebrará en breve. 
Nuestra enhorabuena a los futuros es 
Que su estancia entre nosotros les ha las hermanitas y lian obligado a todas 
ya sido grata a los distinguidos visitan- a coser ropa de milicianos, fusilando a 
tes, cuyas operaciones deseamos hayan tres del Instituto que nos ocupa, a d e m a s ' y a su? reSpectivas familias 
sido coronadas por el éxito. jde haber desaparecido varias misteriosa-
mente. 
En León todos saben la enorme 
labor de estas mujeres por sostener a <?0 
ancianos, entre varones y hembras, -o-
en la legítima defensa, solicitó la libre 
,1 absolución de su patrocinado. : E l alcalde, camarada G. Rcgueral, M 
j E l Juzgado instructor lo era el de comunicó haber recibido el oíreciraie; t. 
! Murías de Paredes. de l i r i a s para, cubrir las necesidad̂  
"N E L A S I L O D E L A S H E R M A -
N I T A S 
Bodas de oro de la casa 
Se celebró aun otra vista contra el ve Que la jura de sargentos provisional 
ciño de Herrerías, Manuel Quircga, dieran lugar. 
E l domingo terminaron en el Asilo de do lo aprovechan para la casa, que relu-
Hermanas de los Ancianos Desampara- ce de limpia y bonita, dentro de su sen-
dos, de esta capital, los cultos le la JO- cillcz: Debe visitarse más este Asilo, 
lemne novena que dedicaron a N. Se-1 E n cuanto a la función con que termi.-
ñora de los Desamparados, Patrona del "ó el novenario, consistió en una solem t:v¡tiad de San Isidro Labrador, Psrrón 
Instituto religioso a que pertenecen estas "c misa, en la que ofició nuestro comna- dc ia antigua Villa y Corte, capital de 
L O S R E F U G I A D O S D E MADRID 
H O N R A R A N A S A N I S I D R O 
L A B R A D O R 
En los locales del Orfeón Leones se 
reunieron los madrileños y residentes en 
Madrid que sp hallan refugiados en 
León, con objeto de traiar de celebrar 
^ i i„ A^A^^O P̂C tai bien por el teniente fiscal don Emilio algún acto con motivo de la próxima íes 1 
Rodríguez, soliita la pena de un año, 
ocho meses y un día para el procesad), 
quien, al discutir por un carro de cal. Estas, según parece, serán destinada; 
agredió con una azada a su convecino a las tribunas donde han de ocupar ski, 
Daniel Quiñones, causándole diversas l : las autoridades, 
siones en la cabeza. 
E l Ministerio Público, representado 
Anegadas monjitas dedicadas a la su- ñero de la Prensa, el director de "Diario España. 
blime labor de recoger los pobres a quie de León", don Antonio de Lama, asistí- Presidió la reunión el sacerao.- leo-
nes los años y azares de la vida echaron do de don Manuel Martínez, beneficiado n¿St ecónomo de la parroquia de la Con-
CASA D E SOCORRO 
En este centro benéfico han sido cura-
dos los siguientes lesionados: 
Josefa Lavandera, de 77 años, domi-
ciliada en la plazuela de Don Gutiérr; 
por considerarle reo de un delito de le- 3, de fuerte conmoción cerebral, produ-
siones. 
E l letrado detensor señor 
al mar borrascoso de la miseria. de la Catedral, y de P., Pedro Moratiel, ccpción> de Madrid, don Frutos Valcár-; U r i ^ e Por la libré absolución de *>, 
Esta novena tenía como fin principal, agustino. ce^ y asistieron a ella así como un cen-
dedicar un recuerdo a la fundación de Por la tartlc' el scrior Vicario Capitu- tenar de madrileños o vecinos de la villa 
este Asilo de León, a las bodas de oro la:r of!"ció en & Reserva, brilfantísima. (\c\ os0 y del madroño, entre ellos1 algu-
de la casa del jardín de San Francisco,! EI Te que escribió el M. Uriar- no que hace un mes se escapó del- "pa-1 V I S T A S SEÑALADAS 
ya que ahora hace cincuenta años que te Para esta solemnidad, cantado mará- ra,'.so" madrileño, donde no se comen, ^. — . _ 
la fundó, tn pobrísimas condiciones, por viüosameníe por la Capilla de la Cate- SCo(m refiere, más que garbanzos, sola' u . i a ^ t fuu^d reS.%1StriS' 
rierto, el canónigo penitenciario de esta dral y "Schola" de los Capuchinos, fue mente cocidos con agua. U'!a proc^cn c 0 0 instr"c" 
Catedral señor Riveró, sacerdote celoso al80 magnífico, según los técnicos musí-| Entre los reunidos reinó mucha cor- c I r . con;ra !' 
y ejemplarísimo. | cr'les- una página que honra a su autor, dialidad y se acordó celebrar una misa 
Mil ciento cincuenta y dos ancianos V16 tailtas ha escrito inspiradamente, ¡rezada, en San Marcelo, el día de San 
ban pasado en esos cincuenta años de las Nos asociamos de corazón al hermoso isjdro Labrador, ya que ese día está allí 
hospitalarias salas de la casa a las celei- acontecimiento de las bodas de oro de su ¡magen, por traerla "de Renueva les 
fíales masionesj ya que la vida de piedad este Asil0 leonés, a cuya dignísima su- labradores leoneses.-La misa de los de 
que llevan y la santa muerte que '«s Periora y hermanas expresamos nu.-s- Madrid será a las nueve y media. 
tros plácemes. AI día siguiente, se celebrarán solem-
nes funerales por el alma de todos los 
¿Desea usted comprar^o*v'eiv*'; ' c:-ídos en Madrid.' 
Los gastos serán costeados por la se-
ñora madrileña doña Celestina Díaz y 
su hijo don Julián Duque Díaz. 
cida por atropello de un carro. Su esls-
Suárez do fué calificado de pronóstico reserva-
acompaña son prenda de salvación q'ie 
110 tienen aquellos que en el mundo na- ] 
dan en el placer y la abundancia.. ' 
E l doce de enero del año actual se 
cumplieron los cincuenta años de la 
fundación, pero se aplazó hasta ahora el 1 
cclcbrarb, entre otras cosas porque... ! | 
no hay dinero para los pequeños gastos ¡ 
que ocasiona una fiesta así, en que mú- { 
sicos, cantores, etc. ponen gratis su tr? 
bajo, porque ven lo's grandes sacn'fitTjs \ 
de estas mujeres heroicas, las cuales 
¡ todavía I lian de escuchar la negativa 
de una pegueña limosna de los duros de 
'orazón, ¡porque tienen para fiestas...! 
¡ Señor, Señor! ¡ Lo que inventan ta 
der maquinaria de cualquier J 
clase? Envíe características de ' 
las máquinas a ] 
ISORU T * COM, 'NGFNEPO í 
Colón * 44, 2.° centro.—León. { 
A-262 i 
su defendido. I" Antonio Fernández, de 41 años, que 
Procedía la causa del Juzgado de Vi - *ive en la Plaza de la Volerinaria, 3, ¿Í 
11 afranea del Bierzo. la fractura completa de la clavícula iz-
quierda, leve y casual. 
José Sandoval, de 6 años, domiciliado 
en Lja Serna, 41, de erosiones leves y 
casuales en el cuello. 
LTna vez curado pasó a su domicilio. 
C U L T O S ' A L A VIRGEN DEL 
P I L A R 
Mañana, día doce," se celebrarán 
acusado de cultos mensuales que la naciente asocu 
ción religiosa de Caballeros del Pila1 
y Guardia de Honor de señoras celebra 
rán en su capilla de la Santa Iglesia Ca 
tedral. Por la , mañana, a las ocho. 
dt? Comunión. Por la tarde, a las ocho 
también, se rezará el Santo Rosario. ^ 
la Sahtísüna Vir 
dro Rabanal, acusado de tenencia ilícita 
de armas, y al que defenderá el señor 
Alonso Burón. 
Otra, procedente del Juzgado de León 
contra Eustaquio Ortega, 
burto, y al que defenderá ""el señor De 
Paz. 
Y otra del mismo Juzgado, contra Ju-
liana Gómez y otro, acusados de mal-
versación de fondos y a quien defenderá 
el señor Burón. 
Hl que obstaculiza la realización 
de una obra patriótica, negando su 
coperación acllo selo tiene un nom 
bre A N T I P A T R I O T A . ¿Cómo has 
cooperado tú a la fund-ación en 
León del HOGAR DEL H E R I D O 
fliiHiiHiniininiiiiuiiiniimutiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiui niiiiiiiumiuiini iiiiuiiiiinitnttmiiimiKnMMH 
¡ A T B i s r o i o i s r i 
B o l s a d e f a P r o p i n a d 
S e v e n d e n . 
DOS CASAS en la calle de Saha-
gún; renta una 34,50 al mes, 
precia, 5.000 pesetas, y la otra 
renta 108, precio 16.000. 
OTRA en el Barrio Valdelamora; 
8.000 pesetas. 
OTRA cerca Plaza Mayor; dos 
pisos, cuadras, corral, palomar, 
corredor; 17.000. 
T R E S en calles la Serna, Santa 
Cruz y Serradores; precios 
22.000, 25.000 y 22.000 
OTRA en la Corredera, cerca mer-
cado ganados, con local para 
tienda; 30.000. 
OTRA en la Carretera de San 
Francisco, 2 plantas, espaciosa 
vivienda, galerías muy solea-
da, cuarto baño, hermosa huer-
ta, motor agua, criadero de 
cerdos, aves y pájaros; precio 
40.000. 
OTRA enl a carretera de Troba-
jo, con bastante terreno, sólida 
construcción; 66.000. 
OTRA en Ensanche SPU Marcos-
76 000 y OTRA en Rarrio San 
Esteban, renta 330, 
44.000. 
precio 
I-IUERTA de 500 metros con vi-
vienda y árboles frutales; 
17.000. 
SOLARES cerca carretera de Za 
mora de"T a 12 pesetas metro. 
S e c o m p r a n : 
:ASAS, solares y fincas de todas 
clases y de cualquier precio. 
HIPOTECAS. Se conceden a muy 
módico interés; realización in-
mediata. TRASPASOS de cual 
qmer ramo y categoría. 
S e c c i ó n G e n e r a ' . 
Salvoconductos, Pasaportes, Pa 
sajes, CERTIFICADOS D E P E -
N A L E S ; del Registro de Ultimas 
Voluntades; Carnets de conduc-
tor. Patentes y Marcas. 
Expedientes de pensión de fa-
llecidos en acción de guerra. Ha 
bihtación de Clases .Pasivas. 
Gestión, despacho y tramita-
ción de toda clase de asuntos en 
la España Nacional; Portugal y 
América, donde dispone de acti-
vos Delegados, Corresponsales y 
Agentes. - *» 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L D E 
P R I M E R A ENSEÑANZA D E L E O N 
oración por España a 
U N B U E N S E R V I C I O D E L A PO- plát¡ca cl H¡mn0. 
L I C I A 1 • 
.1 G U A R D I A Y ORACION 
Por agentes dependientes de la Comí Mañana, jueves, celebrará en la R»1 
Circular 
Quedan autorizados los señores maes-
saria de Investigación y Vigilancia de . . ^ , . , ^.„c,„i 6 j t= Colegiata su función mensual. 
A las ocho de la mañana, Misa * 
las ocfo. Comunión, y por la tarde, a 
la Hora Santa, predicada por el direc 
tor de la Asociación. 
U N L I B R O D E LOS 
En los Almacenes Simeón se 
CAIDÜ^ 
ha d i 
Aff^'ia r̂ ntalam'pd'a B y i n , 3 
(Frente »! Banco de Espana).Teléfono 1563.=LEON 
esta capital, y en virtud de orden de la 
Jefatura de Policía de Zaragoza, fué 
tros nacionales del partido judicial de detcnida María pe.la R¡la (a) .<Gen0. 
Sahagun para asistir al Cursillo de Di- -veva",. domiciliada en Santa Ana, 3t, 
vulgación que organiza la Sección Agro por recaer sospehas de habcr sido clla 
nómica de León, en colaboración con \x quicn sustraj0 en la ¿¡faite capital arag0 
Crinara Oiicial Agrícola, el que tendrá nesa una dc plat¡n0i con grin 
una duración de cuatro días y se celebra- profus¡ón de brillantes, y la imagen de puesto el Libro de los Caídos de 
rá «1 la capitalidad del partido antedi- la vírgcn ^ nácal. , y de j 0 N S de Ia provincia de Le*, 
dio. Oportunamente se dará a conocer Estrechada a preguntas, empezó nc- bbor en repujado hecha en el Colegí 
la convocatoria y fechas del mencionado gajldo su 1>articipac¡ón ¿ hcch0j pero de Carmelitas de Guzmán el BUCD̂ -
cursiljo. trae un interrogatorio minucioso y sa-i c r ^ r T F n ^ n 
León, 10, 5, 1938.-II Año Triunül. ^ acab6 con{esaildo hab€r sido la au. ^ ^ 
- L a secretaria. E . González.— Visto tora mhmo y icner dicho objcto Rua., I En el venerado santuario de No^. 
bueno; d inspector jefe, Purificación dado en una caja dc crema para d calza- Señora del Camino han unido sus ^ 
do y entre el betún de la misma. "o ante Dios, con el sagrado laz»^ 
E l asunto pasó al Juzgado corresprn- matrimonio, el joven médico esp0C1̂ ieJ 
diente. ( de niños, don Félix Fernández 0 u * 1 ^ 
•y la simpática y culta señorita Vt 
A L O J A M I E N T O P A R A S A R G E N - pérez Galánf h¡ja del conoddo 
íísta de obras, estimado amigo 
En la Alcaldía han ofrecido alojamien- don Miguel Pérez 
to para los sargentos provisionales, los Bendijo la unión el señor ai ^ ^ 
señores siguientes: don Luis dc.Migud, dor del santuario, pariente dd ¡J 
alojamiento para dos; doña Delfina Suá Apadrinaron a los contraycm6^ 
rez, para uno; don Manud Puente, para dre de la novia, doña P"1"1*103^^ 
uno; don Publio Suárez. ^ ira uno; don lán y el padre del. novio don . 
Mantel Campo, para diez; Aguas de Fernández. ^ 
León, para tres; don Dionisio Miranda, I Les recién casados salieron P^lkil 
" . ' . . . dc 
Merino. 
T E L E G R A M A S D E T E N I D O S 
Por no encontrarse a sus destinatarios 
s? hallan detenidos en esta Central de Te 
légrafos los siguientes ídegramas: 
De San Sebastián .para Enrique Es-
teban, Santa Ana. 
De La Bañeza, para Claudio Guitón 
Rodríguez dd Valle, 9. 
De Astorga. para Doroteo Total, Es-
tación Norte. 
De Hudva, para Fdiciano, Pescados. 
De Vitoria, pai'a Eloína Gómez, San-
ta Nonia, 10. 
• Dc Monzón, para José María Caslcl 
vi, Cuartd Santa Ana. 
De Barbastro. para Francisco Pisa, 
Cuartd dc Santa Ana. 
Ayer mañana se sentó en el banqui-
llo de los acusados, el vedno de Savíen-
zo, Conrado García, que en Julio dd pa 
sado año sostuvo una violenta disputa 
con su convecino Baldomcro Rodríguez, 
a quien agredió con una piedra, causán-
dole tan graves lesiones, que falleció a 
consecuencia de ellas. 
E l procesado, en su declaráción, hace 
constar que no hizo sino repder la agre 
•tiión de que era objeto por i>arte de 'a 
víctima, que con una guadaña le agredió. 
para dos; don Tdesforo Hurtado, para' rías capitales en viaje dc * 
dos; don Félix Diez, para uno; don que deseamos" sea eterna. 
CASA COSTILLAS0™1" txí,t€DdM *• ctaTj£\ 
Avf n da del Padre Is'a, 3 tuboi rrti dc L A F E L G U E R A , j 
Junto a l Gob'erno C'vílt c A ^ A B n i i T bfi«n«. wnter». ^ J Apartado de Correos 31 SACi^i^nuL b i ñ m w» ^ ^ 
T e l é f o n o 12-17 bidets y demij artículo» dd r a l D ° ^ | 
- L E O N - «emaento y m i t t ñ l t » i * e****^J 
****** 
******* í 
H y se pono a la v « n t a U n 
va ex .©d.ción de -as r q JÍS mas f-fc I A > ^ 
Naranjas *GL0Bi,7^ 
*-'»'»-**-*.̂ '»*>.*^x. 
0ra de U 
r B O A Miércoles 11 de mayo de 193S Página S 
on M i g u ^ 
tes Campa, n, 
J 0 n z ^ para 
para uno; ^ 






















e 41 años, qiR 
'cterinaria, 3, de 
la clavícula i* 
ños, domiciliado 
-osiones leves y 
a su domicilio. 
:RGEN DEL 
; celebrarán fc| 
naciente asocia 
lleros del ^ 
señoras celebra 
Santa Iglesia Ca 
1 las ocho, Mi5» 
irde, a las od" 
auto Rosario. | 
1 Santísima Vir 
RACION 
rará en la R»1 
ensual. 
añina, Misá | 
rde, a las ^ 
da por el diro 
PS CA1D0S 
meón se ha ^ 
Caídos de PET 
ovincia de Le-̂ . 




agrado bzo * 
édico espcoa^^ 
lández G u t i ^ 
corita Vice*» 
Consejos a ios mutilados y heridos 
I n a r a l a u t i l i z a c i ó n d e l n e c i a m e n t e d e l b e n é f i c o C u e r p o 
rif M u t i l a d o s y H e r i d o s d e G u e r r a p o r l a P a t r i a 







V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
n el ti 
(!Q de 1 
ilado a todo el que, 
gloriosas lesiones o 
en la guerra, les so 
de sus aptitudes pa-
nqué no sea amputa 
nluiino. 
l A ^ O S ABS.OLU' 
mo muestra de su derecho sin remitir clip se determine en el oportuno pé-
sela jamás a nadie, cuando tenga que conocimiento médico la clasiíicácfón 
hacer uso de ella, enviará copia au numérica de sus mutilaciones a la 
torizada, bien por el alcalde o bien vista del Cuadro de Lesiones orgáni-
por el jefe de su Cuerpo.' cas anexo al Reglamento del Bencmé-
Los que hayan sufrido lesiones des ri to Cuerpo de Mutilados de guerra, 
pués de la publicación del Reglamen- Suplico a"V. 'E. ordene Ja censtitu-
to y el acta del Tribunal Médico M i l i ción del correspondiente Tribunal mé-
tar de reconocimiento esté redactada dico militar para los indicados efectrs ^OS los que cemp los ciegos o pn vados de ambas extremidades supe 
• res o inícncres. queden imposibili con arreglo al nuevo Cuadro de Lesio de calificación numérica de las lesio-
udos para valerse'por sí mismos, no "es anexo, ya no tendrán que solicitar nes que he recibido en defensa de la 
SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas pertenecientes 
a lá Primera Falange de la Pri-
mera Centuria, se presentarán en 
el Cuartelillo a las 22,30 horas 
del día de hoy, dispuestos para 
prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes 






jersona y Sus mutilaciones figuran íicación numérica de sus lesiones. acta que dicho-Tribunal expida 
!-n el artículo cuarto del Reglamen- La tramitación para acreditar los Gracia que espera alcanzar de la re-
? derechos de Mutilado es distinta se- conocida justicia de.V. E., cuya vida 
rcsuuitcs mutilados se clasi- £Ún se trate de Mutilados absolutos guarde Dios muchos años, 
n permanente, útiles y .heri- 0 de cualquier otra clase de Mutila- (Fecha y firsia.) A l pie, Sr. Cober-
guerra según el grado de inu dos. nador militar de 
determinado por coeficientes Los Mutilados absolutos militares, Nota. La instancia i rá reintegrada 
n(.r.r , en posesión del acta de reconocimiento con póliza de 0,25 pesetas para las cla-
Los que sean declarados mutilados médico y de copia de su hoja de serví ses de tropa y de 1,50 pesetas para to-
potencialcs, 13taran en observación cío y filiación, solicitarán de la Di- das las demás. 
.fjnuite cuatro años y sufrirán cada rección de Mutilados en instancia en 
¿08 años un , nuevo reconocimiento la que acompañarán aquellos documen 
para ver si pueden ser declarados út i- , tos, las ventajas correspondientes a su ^ L MERO D O S . - M c d c b . de mstan 
les o; tienen que ser declarados per condición de Mutilados absolutos. • 
maneníes. ' Para los no militares, se instruirá 
Durante este tiempo, si el Mutila «i su instancia, un expediente por or-
do potencial se cree en estado útil, den de la Autoridad ^Militar de la Di 
puede solicitar ser nuevamente recó- visión, para acreditar los hechos que 
nocido por un Tribunal Médico que alegue el. Mutilado absoluto, el cual Don (nc.mbre apellidos) de es-
dictamine sobre su utilidad, y enton expediente se resolverá en la Direc- ta(lo (soitero ctc) de ¿ ¿ ^ de 
ees pedir destino como los Mutila- ción de Mutilados. < Üf edad, domiciliado en ' . T (localidad 
dos dc ^ • Lo^ *emas Mutllados. o sean, los reside)> ^ 
Mientras no ocurra esto, el M u t i no absolutos, ya en posesión del acta 
lado potencial atenderá a sus lesio de reconocimiento médico, elevarán 
nís cop-H debido tratamiento médi- instancia por conducto del jefe de su 
00 percibiendo durante este tiempo Cuerpo, si están en filas o del Coman 
el sueldo o haberes que en el Regla dantc Mili tar o alcalde en su caso, si 
cia para los mutilados no abso-
lutos que deseen su ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutihxdos 
de guerra y la obtención de los 
derechos correspondientes. 
en el Cuartelillo a las 20 horaa 
del día de hoy, para nombrarlos 
servicio. 
León 11 de mayo de 1938. Se-
gundo Ao Triunfal.—El Jefe de 
Bandera. 
ORDEN 
Los camaradas pertenecientes 
a la Segunda Centuria, se pre^ 
sentarán a las siete de la mañana 
de mañana jueves día 12, en el 
Cuartelillo «para practicar ejerci-
cios de instrucción. 
Los pertenecientes a la Terce-
ra Centuria se presentarán a la 
misma hora y con idéntico fin, el 
viernes día 13. 
Los pertenecientes a la Prime-
ra Centuria lo harán a su vea el 
día 14. 
L a falta de asistencia será san-
cionada. 
Por Dios, España y su Revoíu-
iien Nacional SiiidíCrdistá. 
León 11 vio may-o de-1933. Se-
gundo Año Triunfal.—El Jefe de' 
Bandera,' 
S E C R E T A R I A PROVINCIAL I 
D E L S. E . U. -, fl 
Habiéndose constituido la Sec-
ción de Información en esta Se-
cretaría Provincial, so advierte a , 
todos los que deseen afiliarse a 
nuestro Sindicato pasen todos los 
días laborables de 5 a V por nues-
tro domicilio sindical Plaza de la 
Catedral núm. 1, '2.° 
Asimismo se advierte que to-
das las inscripciones de añilados 
no se podrán haeer más que en la 
Secretaría Provincial del S. E . Ü. 
(Sección de Información). 
León 10 de mayo de 193S. Se-
gundo Año Triunfal.—El Secre-
1 tario Provincial. 
• 1/.'rr ví.r--T.¡. 
mentó se detallan. 
SON MUTILADOS POTENCIA-
natural de provincia de , 
soldado (Regimiento, Cuerpo o s w i -
cio a que pertenece); a V. E., con el 
mayor respeto y consideración, expo-
ne: 
Que en las operaciones efectuadas 
en (lugar y provincia -iú comba-
fe), en el día de de ffc-
La Diputación y la Com 
pañía de Jesús 
110 lo estuvieren con arreglo al for-
mulario número 2 inserto a continua-
ción al objeto de que se instruya el 
LES los que en el momento de ser re expediente que previene el artículo 23 ^ y de ^ ^ . ^ ^ fu , ^ 
conocida su mutilación no se puede sm Preocuparse mas de ello pues co do pc)r ^ (o ^ fdé$é); 
^recissr si son MntUados permanen- responde a las autoridades militares y 
tes o Mutilados útiles. * a â E)irección dc Mutilados el ha-
Todos los heridos de guerra, inde- cer la clasificación definitiva y que He 
pcndientci.'.cnte de ser después clasi gue a poder (Íel mis*mo-
iicad¿s do heridos o de mutilados tie Se crean' Comisiones Inspectoras en 
por lo pronto a pedir las. capitales de provincia y localida-
En su sesión de ayer la Diputación das las Diputaciones de la zona libera-
Provincial, por unanimidad, aprobó una da, rogándoles hagan fguales felicitado, 
proposición relacionada con el Decreto nes, en nombre de sus provincias, demos 
por el cual se restablece en España' la trando con ello que las Corporaciones lu 
siendo asistido en (nombre del lu- perseguida e insigne Compañía de Je- cales están en todo momento identifica • 
gar en que fué curado primeramente das con jas directrices espirituales y m.a 
y en su caso por qué médi-.os) y hos- La D¡putación de León> (iue ¡úé h terialcs que están sirviendo de base para 
pitalizado en (Hospitales en que , v, , , •, • VT 
, -U-J - • i • \ primera, después de la de rvtavarra, que la reconstrucaon del gran Imperio Na sucesivamente ha recibido asistencia), r • & 1 . 
habiendo, permanecido en el último aordó' ya en aSosto del 36. pedir dicho cional Español. 
5" Medalla de Sufrimientos por la d^s cabezas depart ido judicial, encar Hospital) si fué como inút¡1 total o'restablecimiento y la devolución de bie 
^-tria. que se les concederá si reúnen Sadas de ^ colocación de los mutila-
la? condiciones que exige el Reglamen dos en a(luelIos empleos, cargos y des 
,u ele «Ha. con o sin pensión, según tinos que con arrcgl0 al JKeglameut) 
les sean reservados; debiendo los in 
teresados acudir a dichas Comisiones 
en sus demandas de colocaciln. 
(iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiíiiiiiiiii'.iiiiiiiiiititüiiMiiiiuiiiiiiiiin 
los casos. 
Según el Reglamento todos los in 
<l'V!duoíí del Ejército y Milicias y aún 
Xfi*1^ 8Ín Pertenecer al Ejército o 
Milicias hubiesen sufrido lesión en la 
Prestación de servicios de guerra en-
comendados P0r orden superor o pres 
espontáneamente, si hubieran 
?*fndado en beneficio de la campa-
"a- a juicio de la Dirección General 
e Mutilados, y deseen hacer valer 
derethos de Mutilados o heridos 
solicitar por conducto regla-
jentario del jefe de su Cuerpo, cuan 
p'v̂ ? 5? .prestando servicio o de la 
_ v5? ndajicia Militar o alcalde, en su 
^ 'a localidad de su residencia, 
momento dc elevar instancia, ser 
^nocido .por el Tribunal Méd 
Militar, 
FORMULARIOS 
N U M E R O UNO.—Modelo de instan-
temporal, útil para servicios auxilia- nes y propiedades a dicha Orden, ha he 
res, cura ambulatoria o licencia^por 
convalecencia). 
En confirmación del hecho y lugar 
donde resulté herido, cito como testi-
gos a (nombre de tres testigos pre 
sciiciales de la herida; o bien se con-
signará en su caso "Sin poder pre-
cia para los que hubiesen sido da C1.sar 
dos de alta con anterioridad a la 
promulgación del Reglamento y 
cho justicia a la misma acordando lo 
siguiente: 
Primero: Que se haga constar en ac 
ta la satisfacción con que Ja Corpora-
ción lia visto el decreto de 3 del actual 
del Ministerio de Justicia restablecien 
do en España la Compañía de Jesús, 
fundada por el español San Ignacio dc 
Loyola y dirigir una expresiva felicita-
ción al Excmo. señor ministro "de Jus-
ticia y a S. É. el Generalísimo Franco, 
Y creyéndose con derecho a ingre 
sar en el Benemérito Cuerpo de Mut i 
descenTer "reconocidos por e f T r i ^ o s de Guerra, según copia que re 
bunal Médico para determinar la mito adjunta del acta del Tribunal Me 
clasificación numérica de sus mu olco competente. 
tilaciones a la vista del Cuadro' SUPLICO a V. E. se digne nombrar como Presidente del Consejo Nacional, 
de Lesiones, anfcxo al Reglamento iuez instructor que incoe y diligencie por la publicación del mencionado de-
y solicitar'los derechos corres- el oportuno expedienté para su remi - cl.eto 
pondientcs como Mutilados de sión a la Dirección de Mut.lados de Segundo: F é ] l d t ^ 'de igual forma al 
f Gracia que espera alcanzar de la re- Superior de la Residencia de Padres 
Don (nombre y apellidos), d e ^ ^ ^ j ^ just¡cia de V . E., cuya vida Jesuítas dc esta ciudad, para que a su 
ico años de edad, domiciliado en Djos gUarde muchos años. vez lo haga saber al provincial respec 
fia^ de- qUe 56 determhie • ( l o c a l i d a d donde residen), ca- j (Fecha y firma)> A1 pie. Excelenti- ¿V», y 
imatt de -lutilado o herido de lie piso núm sóida- ¿ l . - --finr General ipfe d̂  la ', T r- • . ' , 
Süerra y cn r.„caf.-anr.: A • ^ J r • • . ^ ^imo señor uenerai jete ae IA Tercero: Comunicar este acuerdo a 10 
citar J ? consecuencia, poder ejer do de......... (regimiento. Cuerpo o ser- (Región Mili tar que corresponda a ' 
^ fo, r 10S* (Formulario nü- vicio a ^ e pertenece), a V. E., con el su dest;no 0 residencia). * ] 
^ fisura a cont inuac ión) , mayor respeto expone: Nota Esta instancia irá reinte- i ^ 
•••'"dico y' ' n0Cld0 POr el TribunaI Que al objeto de poder solicitar la Lrada con p ó V i . / a dc o,25 pesetas para 
^ctóti T POd0r 01 aCta de.clasi apertura del expediente como mutila- ja5 cla6es de tr0pa y de 1,50 pesetas 
P«;Jv • «fardara el acta para sí, co- do de guerra, y siendo preciso para para Jos demás. 
Turno de Farmacias 
—o— t 
De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana : 1 
Sr. Escudero, Calle Cervantesl 
A. BALBUENA PEREIRA 
Clínica Danta! 
Ordoño 11,7, principal 
Teléfono 1720 L E O N 
I CAMISERIA PERFUMERIA 
CASA P R I E T O 
I ARTICULOS PARA REGALO 
G A 
i ^ O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
* 
Gestiona la venta de Motores todos tipos.' 
Transformac'ora?, Alternadores y en general to-
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SUBDITO I N G L E S ASESINADO 
E N UNA C A R C E L D E B A R C E -
LONA 
Londres, 10.—El Subsecretario 
de Negocios Extranjeros, fué in-
terrogado en la Cámara de los 
Comunes sobre los sucesos en lá 
España roja. 
Un diputado preguntó al Go-
bierno si éste sabía que un súb-j 
dito inglés había sido asesinado 
en una prisión de Barcelona. E l 
Subsecretario declaró que ignora-
ba el Ihecho, pero que el Gobierno 
británico haría las investigacio-
nes pertinentes. 
También fué preguntado el Go-
bierno si rierconocía el hecho de 
qif en Barcclora y otros puertos 
rojos, el control de lo'i mismos 
estaba ejercido por barc • J rusos 
y que rusos también figuraban al 
frenie de las tropas mancistas. 
LOS "RESPONSABLES" IN-
T E N T A N HUIR 
París, 10.—"Le Jour" publica 
un suelto en el que dice que se-
gún noticias que .acaba de recibir 
de Bayona, el día 24 de abril an-
terior intentaron huir a bordo de 
un barco, los responsables de Al-
mería y Alicante y algunos de 
Valencia, pero los barcos nacio-
nales sorprendieron a los fugiti-
vos, haciéndoles refugiarse nue-
vamente en la costa roja. 
} S I G U E E L EXODO D E LOS 
r ROJOS 
París, 10.—De nuevo ha comen 
zado el éxodo de los combátientes 
rojos, que se refugian en Francia. 
Durante la noche ul+:.ma, nu-
merosos grupos de milicianos se 
presentaron x a las® autoridades 
francesas. Dicen que están con-
t vencidos de que teda resistencia 
'en los desfiladeros pirenaicos, es 
' ya inútil. . Todos los refugiados 
llegan agotados, hambrientos y 
cubiertos de harapos. 
CONCIERTO E N HONOR D E 
I T A L I A 
Valladolid, 10.—El aniversario 
de la fundación del segundo Im-
perio italiano, fué celebrado en 
Vplladolid con un concierto de la 
Coral Vallisoletana, en función 
de gala. 
Los beneficios económicos de 
este festival, fueron destinados 
a "Auxilio Social". L a función re-
ultó brillantísima. 
L A N E U T R A L I D A D D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, 10.—En la resi-
dencia oficial de Roosevelt,-se ha 
tratado de nuevo de la neutrali-
dad de los Estados Unidos en la 
cuestión española. 
Los reunidos con el Presidente 
norteamericano, parece que insi-
nuaron la conveniencia de rom-
per esta neutralidad, a lo que se 
opuso resueltamente el Sr. Roose-
velt. L a insitencia para lograr 
romper la neutralidad de los Es -
tados Unidos, áe considera como 
una maniobra ejercida por la ma-
rollería y los judíos para poder 
cobrar a los rojos españoles los 
, créditos concedidos en material 
re guerra. (D. R. V.) 
No habrá armisticio 
S o n d e t e n i d o s e n M a d r i d i o s o r o p a -
l a d o r e s d e l f r a c a s o d e D e l V a y o 
Ginebra, 10.—Durante las úl-
timas horas de 1?. tarde de ayer, 
circularon insistentemente rumo-
res, en los círculos ginebrinos, de 
que se iba a un armisticio en la 
• cuestión española, pero más tar-
de fué desmentida la noticia, al 
manifestarse que el Cuartel Ge-
neral del Generalísimo Franco 
había enviado una comunicación 
negando todo trato de armisticio. 
Algunas personas preguntarou 
a Alvarez del Vayo su opinión so-
bre el particular y el representan-
te rojo contestó que no había ar-
misticio, pero como lo hiciera en 
forma vaga, se ha considerado 
que su deseo sería entablar nego-
ciaciones si no fuera porque a 
ello se oponen los nacionales. 
También se afirmó que el Pre-
sidente del Consejo británico, 
Mr. Chamberlain, estaba dispues-
to a Mediar en este asunto, si a 
ello fuera requerido. (D. R. V.) 
GRAN NUMERO D E D E T E N -
CIONES E N MADRID 
I Madrid, 10.—Hoy ciicularon in-
sitentemente rumores de un posi-
ble armisticio. . • 
Estos rumores se propagaron 
de tal manera, que en cafés, 
mercios y domicilios particulares, 
no se hablaba de otra cosa. Al-
gunos afirmaban ser sabedores de 
ello por habérselo comunicado al-
gunos dirigentes de grau relieve. 
Estas afirmaciones se basaban 
en que Alvarez del Vayo espera-
ba obtener en Ginebra los apoyos 
necesarios. Los mis capacitados, 
aseguraban que el armisticio era 
imoosible, porque el General 
Franco no se prestarla a ello. 
Tal cuerpo tomó este rumor 
que el gobierno civil hizo circular 
una orden terminante en la que 
hace constar que serán detenidos 
tedos aquellos que comenten tal 
rumor. La medida gubernativa 
fué en un principio tomada con 
. frialdad, pero entorces los co-
: mentarlos giraron de rumbo para 
• asegurar que de antemano se con-
sideraban fracasadas las gestio-
. nos de Alvarez del Vayo, por lo 
u i a a 
jcual el gobierno proliibía hablar 
do1 armisticio, 
Í E n vista de los comentarios, el gobernador dió a conocer otra no-
ta en la que manifestaba que la 
•aplicación de las medidas dicta-
, das, no se haría esperar. Poco des 
' pués eran detenidas infinidad de 
personas, que fueron puestas á; 
disposición de los tribunales. 
E n las últimas horas de la tar-
de, las detenciones eran elevadísi-
mas. (D. R. V.) 
NUEVAS AMENAZAS A L A 
POBLACION D E MADRID 
Madrid, 10.—El gobernador ha 
dado nuevas órdenes relacionadas 
con los rumores circulados sobre 
un armisticio. 
Como las detenciones son cuan-
tiosas y las protestas innumera-
bles, ha dicho por radio y prensa 
que mañana serán más severas 
las sanciones y se perseguirá no 
sólo a los que comenten tal asun-
to, sino a los que hagan circular ¡ 
noticias que no procedan de ori-
gen oficial. 
Esta última medida es debida 
a la circulación del i-umor de que 
Alvarez del Vayo- no ha podido 
conseguir nada en sus pretcnsio-
nes. (D. R, V.) 
AUN SIGUE A V U E L T A S CON 
L A UNION 
Madrid, 10.—"A B C" rojo dice 
que en los momentos actuales, 
dada la situación guerrera, no 
rebe haber retaguardia. Todo de-
be ser vanguardia, como si todo 
el territorio fuera una trinchera, 
para acabar con el enemigo. 
"Ahora" dice que hay que con-
tinuar la lucha coatra el fascis-
mo extranjero. 
"Castilla Libre" escribe que 
para ganar la guerra, hay que rea 
lizan la unión y esto no se ha de 
conseguir con palabras, sino con 
hechos, con realidades. L a unión 
es indispensable. 
" E l Liberal" asegura que E s -
paña dispondrá libremente su 
futra política, y " E l Socialista" 
habla de que la voz del ministro 
vanki de la Guerra, es la volun-
tad de la inmensa mayoría de los 
Estados Unidos. 
"La Libertad" dedica su comen 
tario al acto celebrado el domin-
go por los periodistas madrileños 
y su director escribe un artículo 
con faltas de, ortografía. 
"Política", en un alarde de op-
timismo, dice que la guerra sólo 
terminará con e! triunfo de la re-
rúblVa. según ha dicho Alvarez 
r̂ el Vayo. (D. R. V . ) 
MiH'MiMiniiiiiiminimuiuHiiimmiimniiiiHiiii 
«I héroe que dtó sn vi-
I* por España, puw 
al primer jalón de b 
conquista. ESPAÑOL: 
contribuye al homenaje del Caudl-
lo, sacrificando unos céntimos y 
Acudiendo A la adscripción gt 
H O R A S D E E S P A F 
Un reciente decreto del Cau-
dillo de España restablece en 
nuestra Patria la Oompafiia de 
Jesús. L a Revolución Nacional-
sindicalista, desatada en nues-
tra Patria por la juventud pa-
ra recobrar la Patria y su His-
toria, ama profundamente a la 
Compañía, fundada por un 
monje-soldado de nuestra es-
tirpe, con el ánimo militante y 
seguro de los españoles. E l res-
tablecimiento de la Compañía 
en España es, ante todo, una 
prueba de la hispanidad de la 
Kevalución. 
L a Compañía ha sido uno 
de los nervios de la hegemonía 
del Héroe español en Europa, 
y en Indias, y, en la Aventura 
'del Español por el Mundo, ha 
realizado los menesteres misio-
neros más altos y duros. *' Cora 
pañia" fué su nombre, arma-
do y decidido como una cabal-
gáLa de gesta. 
L a Compañía de Jesús , 
y admirable según , el espi 
de su Ignacio Fundador, v) 
ve a tener casas en la Es 
Eterna. Ojalá de ellas 
poderosa, triurilante, la cej 
te de militantes de Cristo, 
según nuestra manera iiit, 
sigente y devota, avení^ 
nuevo las rutas del mnndj] 
vacilaciones ni temores. 
Compañía de Jesús, 01 
católica y española, dvsl 
fuerte, sin miedo y sin taf 
firme en el servicio de Dio 
cuya mayor gloria se orde 
lucha según el espíritu i 
vieja regla: "Crucem vi 
tes, unctionem non videnta 
Bienvenida seas de ruevj 
solar hispano de donde 
te para prueba de tu gloii 
de tu espíritu de sacntid 
para poner de manlíies'J 
oprobio de una era de ia 
nidad. 
mmniiiiHiimiiiiiiKniminiiiMmiiiiKmmimmim^̂  
Continúan los choques violei 
tos entre la policía y los esti 
diantes de Bogotá, que inicii 
ron un movimiento nacionj 
Ha podido ser rescatado 
el ministro de Educación 
Bogotá, ic—La huelga estudiantir con- que en concreto se sepa el minien 
tinúa cu ¡a misma proporción del día an ridos o víctimas, 
terior. Los incidentes se suceden por las ^ Los debates en las dos C am^ 
calles de Bogotá y las mismas noticias guen apasionadamente sobre H 
acusan, idéntica situación en el Testo de •estudiantil. E l Congreso agroSo m 
las provincias. " ididas urgentes para solucionar -o 
En la sesión celebrada por el Senado, ^ dentcs y dar satisfacción a la3 
se trató del conflicto. Mientras algunos siones de los huelguistas. Entít ^ 
senadores apoyaron al gobierno, otros hi didas aprobadas, figuran nuevos 
cieren magníficos discursos para cen¿u -mientes en el departameto de 
i 
rar la labor del mismo, como causante ción. 
de la .huelga estudiantil, ya que el go- En el Senado las discusiones e • 
bierno parece seguir una consigna extre violetamente, censurándole i"11 
mista y en particular del comunismo, 1c al gobierno, principalmente 
que ha dado como resultado que los es tantc empico de gases lacrimo-
tupiantes se echaran a la calle, siguien ! Durante las últimas horâ  , _ 
do un movimiento de carácter puramen che, las manifestaciones se su 
te nacional.—DRV. 
ellas hacen uso de la palabra. ^ 
espontáneos incitando a s» 
para conseguir 
DRV. 
LOS MANGUEROS, AGREDIDOS 
Bogotá. 10.—En las últimas horas S3 
han sucedido los choques violentos entre 
la policía y los estudiantes. De nuevo se 
han empleado gases lacrimógenos, sin ve 
sultado, ya que los estudiantes se man 
tienen en su actitud. 
En vista de ello, se ha ordenado al ser 
vicio de bomberos se sitúe estratégica 
mente para esparcir agua sobre los 
nifestantcs, pero esta actitud no ús<. re Louis, que tonara 
los fines pri1?8 
M a x S c h m e h í n g e n 
v a Y o r k 
Nueva York, íO . -Ha & 
esta capital el boxeador, 
Max Sehniolling, que se-* 
dar comienzo a su 011 / c 
to para su próxima r 
• tugar 
sultado y los mangueros del servicio de 22 de junio próximo. 
Esta pelea se b * c o v C £ é 
15 rounds. ScHmeHmg 
festado que se encuentra 
dieioues de poder gana'jS 
se con el título de calUP^J 
dial de todas las eateg 
Nueva York se asegura ^ 
salir triunfante, " ^ f * ^ 
a Alemania, para retira ^ 
nitivamente del boxeo-
incendios fueron agredidos por los es-
tudiantes. 
En los hospitales y puestos de soco-
rro fueron curados numerosos heridos 
de uno y otro bando. 
E L MINISTRO, R E S C A T A D O 
Bogotá, lo.—Ultimas noticias asegu-
ran que el ministro de Educación ha po 
dido ser rescatado y detenidos algunos 
estudiantes que en su despacho causaron 
grandes destrozos. 
Las calles de la ciudad se encuentran ' E l Havre, 10.—p08 
desiertas y llenas de piedras, lanzadas' cendios han ocurrido K 
por los estudiantes.—DRV. \ do anoche en el tra-a 
cés "Champli""-
CONTINUA L A H U E L G A 
O t r o s i n c e n d i o s en 
e o s f r a n c e s e s 
Los disturbios estudiantiles siguen en 
Uno de los mCena 
jo en las cabinas de 
Iqrcnc 
dias oV 
se, y q l o t ro , en los a 
las mismas condiciones de los dias an- j j ^ smo barco. L*3 . 
teriores. Los incidentes se suceden sin r o n f á c i l m e n t e - donimí1 
«i el 
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La comunidad ideológica entre el Movimien-
to Fascista y el Nacional-Sociaiisía, ga-
rantizan que una camaradería fraternal 
como la que nos une a nosotros dos, se 
extenderá a nuestros pueblos.»—HITLER 
r; 
TAS I T A L I A N O S V I - ría fraternal, como la que nos une a 
CAXCJLLER A L E M A N nosotros dos, se extenderá a nuestros 
pueblos. 
Sírvase aceptar mi saludo de desps 
dida muy cordial, y mi gratitud.-Hitler" cepción al .Cuerpo diplomático 
seguido tendrá lugar un banquel 
ALOCUCIONES D E GOERING Y 
E L A L C A L D E D E B E R L I N 
A L 
ia, io—En el curso de su v i -
yxr al Palacio Viejo, de la ciu 
loroncia, Adolfo H i t k r recibió 
159 artistas italianos, pintores, escul-
la carroza oficial al Quai d' Orsai, don 
de fijarán su residencia. El Rey, seguí 
damente, hará la visita oficial al Prosi 
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•I alcalde de la ciudad le hizo en-
q un álbum de Florencia y sus 
fna»toj y otrji a la acuarela de SJS 
y plazas. Los artistas le obsequia 
Jfáfk ÍHI álbum conteniendo las íirnias 
I • ü ¡ s artistas más renombrados y 
[ : : . l ili m representando un hércu 
: ; . . : i muerte a una serpient*. 
tñ i i.KK. EX L A - F R O N T E R A 
10—A las 8,25 de la mañana 
:. y, llegó el tren que conducía a 
o Üitier a la población fronteriza 
en el Elíseo. 
El miércoles, Jorge V I será recdji '.o 
por el Ayuntamiento de Paris y el mi ; Berlín, io.—El alcalde de Berlín ha 
dirigido anoche por la radio, a la pobla mo día por la noche, los soberanos bri 
ción de Berlín un llamamiento, para in tánicos ofrecerán un banquete en la Em 
vitarla a congregarse esta noche a s.i bajada de su país en honor del señor Le 
Indar a Adolfo Hitler a su regreso de brun. 
su viaje triunfal por Italia. j E l jueves, día 30, el Rey de Ingla-
La proclama del alcalde subraya la im térra asistirá a una parada del ejércíta 
portancia histórica' de la solemne re- y después de visitar el Palacio de Ver 
afirmación de la amistad italo-alcmana. salles, los soberanos británicos asistirán 
El Mariscal Goering también dirigió a un banquete en el Ministerio de Ne-
una proclama al pueblo alemán, decía gocío? Extranjeros. 
rando que ciento veinte millones de ale El viernes por la mañana, se dirigí-
manes e italianos vivirán con orgullo y rán a Amíens, donde inaugurarán un mo 
alegría de las páginas gloriosas que. sp. numento a los ingleses caídos en la gran 
n^™' *jr,.¿ han escrito en la Historia y que no se guerra, manana, llego Mus 
. . r á n nK-ífliirlo c m^r nintrnnn rio \n<i dos 
REORGANIZACION D E L EJERCI 
TO B R I T A N I C O 
- olvidadas po i gu o de los dregreso de su viaje 1 ' 0 
del Canciller PutljlüS grandes y poderosos, orgullosos 
; do su pasado, jóvenes por su entusiasmo 
y espíritu, con su influencia decisiva ftc 
npama 
Hastiada la opinión publica 
de la política de-intriga y de j 
la diplomacia de encrucijada 
de las democracias, surgió en 
estos ultimes años un movi-
miento de aisiamientc frente a 
todo lo extraño y extranjero. 
Esta reacción, comprensible 
en les hombres de corazón que 
conocieren la política enfanga-
da de Uinebra, llegó a hacerles 
odiar todo lo que recordase a 
diplomacia y antesala de mi-
nisterio. Amargadas por aque-
lla política baja y traicionera, 
no podían luiÁgmar que des-
de aqueilcs mismos despachos, 
hombres de ideal sano y enér-
gico conducirían con voluntad 
firme a sus puebles por ia sen-
da gloriosa del Imperio. 
E l viaje del Führer a Italia 
es la expresión de una amistad 
estrechísima en~re estos a 
grandes Estados, que sólo pü-
ao ser forjada por quienes po-
nen todo su ideal y toda su fe 
en un anhelo común y qu3 
siempre han sabido jugar lim-
pio, sin valerse de los sübttr 
lugios de los políticos libein 
les.. Meditemos un momento 
en los sacrificios que, Hitler y 
Mussclini han tenido que hacer 
para conseguir que el centro 
¡de gravedad de la alta poLi-i-
ca europea se trasladase de 
París y Londres al eje 
Berlín, como quedó probada 
en este viaje del uancinej.- uei 
Reich. 
No ataquemos, pues, a la di-
plomacia en su concepto abs-
tracto, ya que es la esencia de 
las relaciones tan sagradas en 
tre los pueblos. Mas es nues-
tra obligación desenmascarar 
a esos bandidos de frac, que 
desde Ginebra y otras capita 
les europeas pregonan cor 
acento demagógico una paz 
falsa c injusta, mientras que 
su única labor sólo ha sido, en 
realidad, minar todo intento 
de concordia y amisuid entre 
los pueblos de buena fe. 
is dos países, hace re 
t X-1','i/1- rV el mundo, con su amistad intangible y I í n gnendes titulares que Hu'.cr rz ' 
11 • n - J „^„r. inc cordial, fundada en un eje de acero qtu 
a Alemania llevándose consigo los , • 
fetos de segura solidaridad y , atraviesa Europa de Norte a Sur, co 
dde la Italia fascista, haciendo re '1™ "™ c01ltra todas b5 
r-tamHen ia despedida sincera de ^erzás de la destrucción, 
ios caudillos sí como el enlmias- la "ació" alemana, añade, salu to del ejercito metropolitano será iraní 
wii¡estado por el pueblo italiana da con alcgría desbordante al Führer formado en unidades de defensa, anti-
|que regresa. Pensad una vez más ed aeronáutica, que serán responsables d-
ITHRER ENTRA DE NUEVO ias rcc¡entes jornadas, en el curso de las U defensa de Londres, que segi'm est̂  
Londres, 10. — El periódico "New 
Chronicle" ce.mímica que el ministro d 
la Guerra británico, tiene la intención 
de reorganizar completamente el eje 
cito metropolitano, para lo cual, éste st 
liará cargo de la defensa costera. El re 
-1 ALEMANIA.—EXPRESIVOS 
, TELEGRAMAS 
cíales se ha demostrado la anrs'.ad previsto, se hará por medio de una 
en la acogida y nonores rendido? a Hit a"*a de globos. 
EN I N G L A T E R R A H A Y MAS Nu. i a -Ado l fo Hitler llegó a Ble ter por el gran pueblo italiano. 
Acompañado del secretario del Par | Ante el regreso de Adolfo Hitler 
ta italiano, Staraccc. Entre ta alegría no conoce límite y expre 
llllilllin!il!l!lll!illlllll!liilliliniiilll!lli!illilillllilllliilllllli!!inilli[lllilllilliliilllll̂  
guerra no es una política que el partido tó el inevitable abandono de la familia, 
iaberista pueda honestamente propugnar. Butenko concluye su libro con estas fr.i 
El mantener vivo, de una manera estéril ses: •. -
1 histerismo manifestado a propósito "He pasado al campo de tdfe defenso 
de Abisinía sería además contrario a los'res de la civilización. La lustoria de h 
principios del partido laborista, el cual humanidad atraviesa un período crítica 
haría bien volviendo a ellos y reconecien En los momentos actuales el hombre no 
do que Inglaterra, haría de imperio no puede ser solamente un espectador pasi 
puede sin manifiesta mala fe invocar la vo. Soy todavía joven y mi conciencia 
paz- si junto a ésta no ofrece algún e.~ política es pura. He roto con el bolche 
lacio en el mundo a las naciones que m - vismo y he quemado los pueriles detrás 
!o tienen suficiente". 
Después de este discurso. 
M I L L O N DE PARADOS 
Londres, 10.—El periódico "Sunda. 
Chronicle"' publica una información SÍ 
gún la cual el gobierno inglés prevé 
COMENTARIOS D E L A PRENSA & p^UtA en práctica de un plan quin-
I-RANCESA jqui rd para eliminar el problema de lo: 
Paris, 10.—El enviado especial d; 51:1 trabajo. 
"Le Temps" en Roma', dice que la vrá ^ préyecto ocasionará un gasto do 
ca cuestión importante que se presenta nv;i '¡•i'ií'nes de libras esterlinas y entra 
es saber si el eje Roma-Berlín está por r;i t :: "8 r a principios de 1939. Como 
la paz o por la guerra, pero si conside- cn sabido, existen en Inglaterra más de 
ramos todos los aspectos del problema y medio de obreros parados, 
parece que Italia se inclina hacia la paz ^ proyecto considera especialmente h 
J
l l aplates s y aclamaciones, el Fúh al mismo tiempo la gratitud de la nac.on 
"anciller atravesó la froriíera y en alemana a Italia y a su Ducc. 
••n territorio alemán. . 
abandonar la tierra italiana, Hitlér 
V4o al Rey-Emperador el si-
telegrania ¡ 
•abandonar el territorio italiano, 
j a i una necesidad, sinceramente 
expresar a V. M . y a S M la 
•Emperatriz, una vez más las gra 
bi hospitalidad que se me na 
y la acogida del pueblo, qu; 
ejercicios de las fuerzas arma 
fíph serán para mi inolvida-
145 qite he pasado en lugares de 
Italia quiere emplear estas relaciones 
con Alemania para llevar a cabo una en 
tente- y una armonía internacional. Ita 
lia está, satisfecha, dueña de extensas 
igna de tal pueblo, partí '•. concesiones en Africa y pretende la tran 
recuerdos preciosos de mi nuilidad y pacificación necesarias para 
explotar sus posesiones. 
m d l o s e n 
r a n c e s e s 
t a_-Dos 
^ el espíritu de la amistad ger-
-aca. -íf 
í? »• M. acepte mis deseos más 
1 lára la felicidad y bienestar 
i(> de la Reina-Emperatriz, así 
' mcblo italiano.—Hitler." 
' -ió este otro despacho al 
que he pasado a vuestro la 
m' espíritu profunda e 
: '^presión. Admiro vuestra 
•e-ite de ia crcación de un 
W visto a Italia renovada por 
e» espíritu del Fascismo, en 
^industria de los armamentos. 
L . ^ P O L I T I C A D E L LABORISTA 
A T L L E E , DESAPROBADA POR 
MUCHOS LABORISTAS 
Londres, 10.—La amenaza que hacj 
varias semanas gravita sobre el partid > 
laborista de un serio cisma-enfre los par 
tidarios y los adversarius de las direc 
trices .del señor Attlee. especialmente en 
^el terreno de la política internacional, ~c 
R E U N I O N DE L A BANCA ! & T £ S 
N A C I O N A L 
Bruselas, 10.—Los representantes de 
21 BaiKos emisores de Europa, han He ̂ ha acentuado ahora a consecuencia del 
gado a esta capital, para celebrar la ce voto de los delegados de la poderosa 
tava asamblea del Banco para reglamen '. Unión Nacional de los adscritos al aco-
tar los paños internacionales. A l mismo '. mercio y afines, que es uno de los más 
tiempo, llegaron a Bruselas varios reprc , importantes sindicatos ingleses, contra h 
\ sentantes de la Banca norteamericana y 
1 japonesa. 
La delegación alemana está presidida 
i por el doctor Schacht, presidente del 
i Rcichsbank. 
•luerzas armadas, en , 
5U poderío y he prc- i EL V I A J E D E LOS REYES DE I N -
celenle obra de vuestras 
fascistas. 
política del mismo Attlee, ciegamente do 
minado por el prejuicio sntiíascista. 
El diputado laborista RobertS Davics 
que es uno de los jefes del sindicato, ha 
manifestado que la política de Attlee ts 
absurda, porque es imposible declararse 
¡partidario de la paz y alimentar al mi5 
mo tiempo un antagonismo intransigente 
Londres, 10.—Ayer fué publicado ofí-;contra algunos de los prícipales gobier 
cialmente el programa de la visita del nos del mundo. 
GLATERRA A PARIS 
de mi."—USI 1 j 
L U C H A E N C A R N I Z A D A E N T R E ; 
D I M I T R O F Y JEZOW 
Varsovig, 10.—Informan de Moscú 
que se está desarrollando una lucha eu 
carnizada. entre el secretario del Komin 
tern, Dimitroí, y él comisario del I n -
tt-rior, Jezow. Este acusa a Dimitrof de 
haber reducido la Central del Komin -
LIBRO tern a ser un criadero de trotzkistají Jí 
de haber despilfarrado en las últimas se 
manas 500.000 dólares destinados por, 
Stalin para organizar manifestaciones co 
munistas en el extranjero en orasiór; 
del primero de mayo. 
Hace algunos días, 500 agentes escogr 
dos de la GPU por orden de Jezow efec-
tuaron upa investigación que duró nue-
ve horas, en el domicilio socila del K a 
mintern, donde secuestraron muchos doi> 
cumentos. Inmediatamente después Je -
zow comunicaba a Stalin que de los doi> 
cumentos secuestrados resultaba probada 
que el Komintern csía en relaciones coa. 
los trotzkistas españoles y que Dimi-
trot es responsable del fracaso de loi 
Jezow que vigilase a Dimitroí y a estí^ 
último que espiase a Jezow. Mientras 
tanto el cuerpo de guardia de Stalin ha 
sido reforzado y los georgianos han sido 
sustituidos completamente por chinos y 
tártaros.—USI. 
TRISTE F I N DE U N PREMIADO 
CON U N PREMIO N O B E L 
Berlín, 10.—En una clínica de Berlín 
la orden 
del día propuesta por la dirección del 
partido laborista a favor de las directri 
ees políticas íntcrnacionaTes defendidas 
w r el partido en el Parlamento "y en 
el país, fué rechazada por 58.204 votos 
contra 26.164.—USI. 
KL EX MINISTRO" SOVIETICO BU 
TENKO PUBLICARA U N 
R.-U-'-'c í. •iq---E! .V Corriere Cattoü-
co LPII' Europa ('éntrale" informa qu* 
•: c . c;v.V.jad--r soviético en Bucarjít 
i>uve:d: \ vi a .¡in'nicar 11:1 libro que so 
'ivi 'jvií e:i circo parte;. 
En h ;):-::ncra, cc i i c i la d.>ctri"a. Áu' 
cl«cv!qtic ('c::; strand > su iracas;» prác 
IVs.'c !<)2.'r- fecha de la muerte d,-
I.c .i hasta el 1926, fué escrita la pá 
gma más dolorosa de la historia de la 
iur.'ó i rusa: la destrucción metóc'i 
ca, dispuesta por Stalin, de los campe 
sinos cemo clase social. La Rusia rural 
se bundió en una esclavitud aun más trá 
gica que aquella en que -había permane-
cido has a 1861. Las rebeliones y las 
. . . . . " , rojos en España. Stalin ha ordenado resistencias pasivas continuaron hasta el . „ „ . . , . 
1933 La muerte es mejor que la escía 
vitud. dc;ían los campesinos. El resul-
tado fué una carestía que segó centenar^ 
de millares de victimas. Butenko,. que 
Vivía en Kiev, vió a sus compatriota ; 
morir de hambre a centenares. Los ca 
dáveres se amontonaban en las aceras 
en algunas localidades no quedó nintí-* 
superviviente. 
En la segunda parte de su libro. Buten ha muerto de meningitis el esa itor to 
ko ilustra la macabra farsa de la cons munista Ossietzki, al cual se había dad. 
titución de Stalin, que ha creado la " So hace dos años el Premio Nobel de I 
ciedad de los sin clase". El pueblo no Paz. A consecuencia de este premio • 
participó verdaderamente en las cleccio Reich había dispuesto que ningún ¡di-
ñes] el resultado fué solamente volver mán pudiese aceptar en adelante dícb 
más opresora que nunca la dictadura premio. Ossietzki había dado que h. 
staliníana. blar de su persona en fecha reciente, p̂  
En la tercera parte, se analiza la dh el proceso intentado por él contra u 
bol ica personalidad del dictador, y se ex abogado, que, encargado de cobrar f 
plica también el secreto de los sangrien Noruega la suma del premio, la había ' 
tos procesos que han horrorizado al mun rrochado.—USI. 
do. 
En las dos últimas partes el autor re ^ b ü ^ C a SO'UCÍOn Q, \ 3 
Rey Jorge V I y la Reina de Inglaterra 
a Paris. 
"Hay gente en el partido laBorísta— 
lata su misión en Francia como reprc- C U e S t Ófl ÓQ C H e C O e S l O 
sentante de los soviets en la Exposición VaClLMál 
Internacional de Paris, y su conversión Londres, 10.—Inflaterra ha <' 
e.don 
-«margo, ante todo, estos 
Permitido conocer vuestro 
& sn juventud veo yo las 
Saranti . ' — — n— ••••f» 
^ as de la grandeza i El día 28 de junio saldrán para la ca nes contra el fascismo con una espec 
ha dicho Davics^jue lanza imprecado, a la idea europea. Después de haber na municado a Polonia y Rusia qm>. 
'* i rrado las emocionantes peripecias de la acuerdo con Francia, intenta 
y su esposa, ¡especie de guerra santa contra las na - ¡ l a GPU se disponían a aseTinarlo^el Z t0 de C^eoes]ovaqüia. como cor 
secuencia de la situación en que que una camarade .Los soberanos ingleses se dirigirán enviones autoritarias. Pero una política d e í t o r ilustra el drama I 
- t imo que le eos se hallan los sudetes alemanes 
f 
P&gtna B 
Miércoles 11 de mayo de 1928 
Sesión del Ayuntamiento 
Gaspara López. Solicitando permiso pa 
ra colocar una, caesta en la Carretera de 
Asturias, Avenida del 18 de Julio. Se ín 
forma favorablemente. 
Sobre apertura de un. período de i gar 
máción cuiitra irdusírias irsalu'nres, ffl-j 
^Curiosidades 
¿HAY UNA M U E R T E APA-
R E N T E ? Ayer, a las siete de la tarde, y bajo 
la presidencia .del alcalde, camarada G. 
Reguera!, se reunió en sesión ordinaria 
la Gestora municipal. 
Aprobada el acta Ce la ¿eiion ante-
rior, se entró en el 
O R D E N D E L DIA 
Traúronse los asuntos siguientes: 
Estado de fondos. 
Págos. Se presenta debidamente j;.:-" 
ticada la relación de facturas para su ción de varias calles. I más deja entrever un 
a robación ' Oficio de la Delegación (Je Hacienda :niáterio?.3 enmpo d<* infinitas po-
Aguado Smolinski presentando la liquidación relativa al pa sibilidades que no se circunscri-
de un Parque de re- go del impuesto de utilidades sobre in- ben a la esfera puramente cientí-
M de las inmediaciones del tereses del cupón. Se informa proponien fica sino qué se reflejan CU la de 
ila metafísica y la filosofía. Infini-
E s c u e l a s y m a e s t r o f i n s t í t 
Doña Leonor Gutiérrez del Rio y 
don Nemesio Gutiérrez, éste en re-
presentación de los menores de edad 
solicitan la pénsión que comb huér-
fanos de don José Gutiérrez, . maes-
tro de Miñambres, les pueda corres-
ponder. 
• E l gestor señor 
propone la creación 
¿Cuál es el límite exacto entre 
la vida y la muerte? Esta pre-
gunta puede parecer obvia e in-
útil. Cualquier niño es capaz de 
cómodas o peligrosas Se abre esta iu- j^tinguir un ser vivo de un Ser | Doña paui;na' Diez Alonso, maes 
formación a los efectos de que los ve muerto. Y, no obstante, esta CS 'lra {le Montuerto, solicita la exce-
cinos que se consideren perjudicados con ima ¿e ja§ cuestiones más profun- ¿¿naa, por más de un año y menos 
esta clase de industrias, y otra sobre qUe plantea hoy la ciencia- y de dos por haber sido nombrado su 
ejecución por subasta de la pavimenta que, cuanto más se la estudia, esposo para ocupar otra cargo en la 
irrncto y Guinea y tener que acompañarle. 
X X X 
Don Manuel Pérez Ciudad, maestro 
de Zuarcs del Páramo, solicita tam-
lúc'n la excedencia por más de un 
año y menos de dos, basado en en-
fermedad justificada. 
y que, precisamente en el raomen* 
to en que iba a metérselas en la 
tai:a popular ha agrandado mu 
  cu[ 
Puente de la Estación hasta el Vivero do su pago. 
d« Montes Dicha proposición es" apro Instancias de don Manuel Diez, iníor tos son los casos de las perso-
bada . mada. Solicita la exención del impuesto ñas que se consideraron muertas 
Oficio de la Sección Administrativa de alcantarillado respecto a su, finca de 
de Primera Enseñanza. Transcribe co- la calle de los Cubos, número 12. Se in 
municáción del jefe de la Glicina de De- forma favorablemente; otra, de doña Ma Caja retor 
puración del Magisterio de Primera En ría Arias Alonso, Ídem. Solicita pensión 
*eñanza, sobre sanción de traslado de como viuda del vigilante nocturno don 
mopefr-íc •rnniHmVs na'-a oue la Cor- Miguel González.-, Se informa favorable , 
maestras mumopaucs; pa.a que ia ^1 r „ 1 chas veces estos episodios dando- primara Enseñanza oara sus infoi 
poración acuerde lo que proceda. mente, y otra de un leones. Propone al ^ ' 
Certificación de obra del señor arqui- Excmo. Ayuntamiento nombre nante llegando a 
tecto municipal. Para su aprobación se ra Honoraria de esta Cmdad_a la San ^ ^ ^ 
por equivocación a algunas per-, 
sonas. Naturalmente estas son 
exageraciones y ]i»s leyes actúa 
mes, los expedientes ttr 
la jubilación por irnna 
ca, incoados por doña 
Fernández y doña Mií; 
González Marcos, 
:egos de Cnrueño y Sant 
de Cnrueño, re.spectiyaS 
x x x 
A la. delegación de fei 
ra su Tramitac , :¡, c:,v- ^ 
el expediente i - :Í<1O n-r 1 
ria García González, vlu¿] 
tro que fué de Secarej&jC 
ban Alvarez Diez, qua 
sión como viuda del H^S 
L a Sección de Pontevfí1-
a la de esta provincia B3 
cación para entregar a ¿0^! 
Reguero Vidafañe, maestro 
te de esta provincia, por ]. 
presenta la certificación de bordillos pa-
ra aceras por el adjudicatario del opor-
tuno concurso, don Antonio Muñoz 
Avilés. 
Aprobación definitiva del proyecto de 
pavimentación de calles. Se presentan 
para su aprobación definitiva después d.' 
transcurrido el plazo reglamentario, los 
X X X 
Doña María Alvarez Mallo, maes le desestima la petición d: 
tr.a de Lago de Babia, y doña Car- cuela interina en aquella 
men Lasanta San Emeterio, de Odo toda vez que, por ser exce 
a 1? vida Su í'1'0 Prcsen^n lexp/diente solicitan- be acogerse a lo dispuesto 
muerte había fddo una ^ c r t e do. cad^ u»a' un ^ dc licenda Por ^ (Por. ignorar d ^ 
• .rr7 _•. • i r enfermedad. dicho senor, la Sección int 
aparente". Cierto es que-la fan- x x ̂  a recoger dicha c - 4 ^ 
La sección Cnvía a la Inspección de sus oficinas, durante, las 
despacho.) 
Regido- leS Un asPecto lúgubre 7 espeluz- | uniiiiiiiiiiiiimimmtimmiiiuiiiuuiiiiimmiiniiiiiiiu 
sospe- | ios seres vhdentes. Nuestra cien-
cia está únicamente basada en las 
apariencias tras de las cuales es-
tá el misterio. 
tísima Virgen del Camino. E l alcald 
dió cuenta de- que en el acto, se aceptó 
y se -solicitó inmediatamente el permiso 
necesario del ministro, que rápidamente y ~ ue un intervalo pa 
ra cerciorarse de la muerte y pro-
ceder a la sepultura o a la crema-
ción excluyen en absoluto seme-
El gestor, señor Albertos, solicita se iante posibilidad. Pero no hay du 
fué concedido. 
F U E R A D E L O R D E N D E L DIA 
X X X 
Doña Concepción García, 
lez, maestra de Torredolone 
drid) y. provisional de.Saa.i 
Pegas, solícita la licencia ri 
taria por alumbran icnto. La 
informada, la envía a la Ini 
proyectos de pavimentación de las ca- de el nombre de "La Virgen del Cami C'a, que frecuentemente SO veriíi-
lles de Herreros, Puerta Moneda, Es-
coria, Travesía del Mercado y Plaza de fVjé aprobada por unanimidad, 
don Gutiérre. | El camarada Aguado Sraobnsky, pide 
Acta de subasta de las obras de am- se iiaga constar en acta, que el mismo 
pliación de la Casa Ayuntamiento. A ¿l^ en que se acordó traer a la Virgen 
los efectos de la adjudicación definitiva en rogativa, y llovió,-y que durante su 
si así procede, se presenta el acta no- estancia aquí, nos siguió favoreciendo 
tarial de la subasta dicha, a don Ma- Con sus dones, y que a pesar de eso, tan 
nuel González Mayoral, ên el precio ti to el día de su venida a la Catedral, ce 
po de 109.667,62 pesetas. mo el de su regreso al santuario, no lio-
Concurso desierto para la adquisición x{¿ - • 
on" a una calle de León, proposición que can casos de muerte aparente 
oue algunas horas . después des-
p'eitan inesperadamente a la vi-
da. E n Alemania, por ejemplo, no 
hace mucho, un minero sufrió un 
accidente en la mina. Todos los 
intentos para reanimarle fueron 
vanos. E l corazer. no p.iloitaba ni 
E L ULTIMO GRITO D E L A MO-
DA: C A B E L L O S D E AZUL 
CLARO 
E n los días pasados se celebró 
en Berlín el concurso de peluque-
ros de señora, reuniéndose en una 
gran sala del Zoo llena de público 
los mejores artistas del peine pu-
ra mostrar las últimas noveda-
de de la próxima, temporada in-
vernal. Peinados comolicadísimos, 
X X X 
A la Jefaíura del Servicio i 
nal de Primera Enseñanza, 
ción envia informadas las ina 
de la maestra cursillista' e 
de Ardoncino, doña Concef 
go Casas y don Manuel 
Fernández, de Cubillas (1 
que reclaman el derecho i 
de haberes atrasados, i t 
x x X * l 
Informada por la Sección 
vía a la Inspección la JM 
doña María Crua Trébol 
de un camión automóvil, con destino al 
servicio de la limpieza municipal. Se 
toma nota. 
Pide que conste en acta por conside-
rar esta como un documento veradsi»-
mo y que forzosamente ha de reiorzar 
toda la gama de rizos y de ondu-
^Ilaciones hacían abrir de estupor maestra dé Madrid 
sus labios lívidos. A las dos horas |los 0jos de los espectadores y ha-
de inútiles esfuerzos, el médico |cían S0Iireir P^cidamente a los 
calvos que se veían a seguro de 
torturas semejantes. L a novedad 
más sensacional es el color de los 
cabellos. Ya no es el platino o el 
rojo Tiziano. El* santo y seña es 
el azul claro. L a rizada cabellera 
declaró el fallecimiento del infeliz, 
riólo la mujer que en su desespe-
r v ' ó n no quería convencerse de 
lo irreparable de su desgracia im-
Oficio del Excmo. señor Gooernadr.r h fc a ios creyentes el día de mañ^n, ploró al m é ^ c o — , prosiguieS(íj 
Civil de la'provincia, dando cuenta del y .a los no creyentes, ante el cúmulo 1c no obstante, lo que parecían va-
legado de 500 pesetas ^para la Casa d: tantas comcidcincias los hará forzosamen nos esfuerzos. E l médico se con- 'del bello sexo tendrá, de ahora en 
Beneficencia hecho en testamento por el te meditar. 1 movió y, ñnalmente, a las seis ho-|R<ielante' refleJos verdaderamen-
vecíno de San Miguel del'Valle don Fe También solicita que conste en acta el ras de respiranión a^tifioi;i, f i lé I celestes, 
lipe González Sevillano. asradecimienío de todo eí Ayuntamien tomando poco a -poco la vida a 
Instancias de don Cristóbal Gutierre;., to hacia el alcalde por la actividad des aquel cuerpo aparentemente exá-
Solicitando construir una casa en la ca arrollada en sus gestiones sobre este ñime y el hombre que ya se había 
lie de Murías de Paredes, informándola asunto. declarado muerto resucitó. ¿Qué 
favorablemente; otra de don Valentín E l alcalde, trata de oponerse a esto diferencia hay entre los síntomas 
Caballero. Solicitando construir un hor por lo que a él se refiere y pide que ese de la muerte verdadera y de la 
no en la casa número 14 de la calle de agradecimiento se haga al pueblo de muerte aparente? Ninguna. Exis-
la Rúa, informándose favorablemenf c León que de manera tan magistral su?J te, pues, una graduación interine1 
con arreglo a condiciones; otra de d^\ cumplir con sus deberes. 1 día entre la vida y la muerte, quí-
Tras breve discusión se acordó apro- zá un paso gradual a través de di-
bar la proposición del camarada Agua- versos estados, la mavor parte de 
Puente de Alba, en h 
renuncia del derecho 




Al jefe del /Servicio Nap 
Primera Enseñanza la Sccci* 
la instancia süscrita por dona 
Candelas Martínez Gouzálf* 
tra de. esta capital, que redi 
haberes que la puedan corrf 
pertenecientes al ^üo de 
B A R A Z U L 
el local con 
Tomás Corral, que* pide autorización p 1 
n instalar un taller de carpintería en I >. 
Avenida del Padre Isla, número 15 S> 
informa que se abrirá un período de in 
formación pública por diez dias. pan 
}a concesión" del permiso: otra de do: w 
do, que se hace extensiva a las autori 
dado y al pueblo leonés. 
Y sin más asuntos de qué tratar se 
levantó la sesión a las ocho y medía. 
HOY. MIERCOLES 
T e a t r o A l f a g e m e 
además de ¡a graciosíshna humorada 
Caballeros de capa y espada 
P R E S E N T A R A el inte:cíantísimo 
VOTTPT 
los cuales no son perceptibles ac-
tualmente. Interesante es por 
otra parte el experimento hecho 
hace treinta años por un hombre 
de ciencia el cual mató una ga-
llina y extrajo del corazón algu-
nas células. Estas células fueron 
puestas en especiales condiciones 
físicas para que pudieran" vivir" 
fuera del organismo al cual perte-
necían. E l experimento se logro, 
las células continuaron viviendo 
y, lo que parece imposible, siguen 
viviendo todavía hoy, pasados 
treinta años, esto es, transcurrido 
un período de tiempo en el cual 
la gallina, aunque no se la hubie-
ra matado, habría muerto ya hace 
tiempo de muerte natural. ¿Cómo 
se explica este fenómeno? Lo que 
hoy' se verifica en una célula ¿ no 
será un día posible para más cé-
lulas, es decir para un organis-
mo? Hombres de ciencia norte-
americanos han descubierto la 
existencia de seres "unicelula-
res" que, según ellos viven millo-
nes de años. Es decir, células éter 
ñas. Quizá existe una conexión 
fisiológica entre estas células que 
no mueren y la muerte aparente. 
Nadie conoce los límites de la vi-
da, los maravillosos secretos de 
Trobalo del Camino fLoón) — T e l é f o n o 1130 ^ ^ i l a creación y de la destrucción de 
Instalaciones más modernas 
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Micrcolcs 11 de mayo de 19&S 
i . ^ f 4 > ^ n ^ n n u l í i n c k " R u s i a r e c h a z a u n a p r o -
Instituto Italiano Luce , t e s t a i r i g | e s a 
e s t r e n a r á e n b r e v e e n n u e s t r a c a p i t a l 
u n d o c u m e n t a l s o b r e l a p r o c e s i ó n d e 
l a S a n t í s i m a V i r g e n d e C a m i n o 
b n nuestros lectores, con de la Santísima Virgen del Camino, 
^ brarse en León la pro- a su paso por la plaza de la Cate-
•JTfc Santísima Virgen del dral. de San Marcelo, Avenida del 
cl Instituto italiano "Luce" Padre Isla San Marcos y el Upico | bienio soviético lia desechado la penetración entre los ditintcs grados del 
'complacido la invitación del dcsfde de los 1 endones en la ca- ¡reclamación, basándose en que la de la je ra rquía que va delimitando cl ^ 
:ca:de de la ciudad, res- rretera de Trobajo, no pudendo des- - deteuida pcrtenecía al partido Caudillo. A esto tiende esta primera 
g i e s a 
Londres, 10.—El Gobierno bri-
tánico tenía formulada, ante el 
soviético, una nota de protesta 
por la detención en llusia de una 
mujer inglesa, en la que" se pe-
día fuera puesta en libertad. . 
Según comunicación del emba-
jador británico en Rusia, eí Go-
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
S e r v i c i o N a c i o n a l d e S i n d i c a t o s 
CIRCULAR NUM. 1 , volución Nacional-Sindicalista en el 
Es absolutamente indispensable pa- campo de la economía." 
ra la posible realización de los ideales Para cumplir este fin, para que núes 
nacional-sindicalista, la absoluta com- tra organización sindical lleve el calor 
interés popular y seriedad a la 
disciplina económica lográndose ínti-
co también a los deseos de graciadamente, filmar la in ternante | q o g m i ú g t e ^ y que desde hace m i d rcu laT '* ^ ^ ma compenetración de Partido y Sin 
sarics de nuestres teatros escena de la entrada en la ermita por a ü o se cncUentra nacionalizada! E l sentido de permanencia ante la dicato' se ha creado Ia Junta Central 
I máximo interés llevaren la hora avanzada en que ella tuvo 
oportunas gestiones cerca lugar. 
ado Instituto "Luce", el ~ j?sie £jjm £u^ complementado en la 
ccnlinuación a. su labor manaría del lunes, con la fotografía 
y de divulgación en todo <je jas casas Consistoriales, nuevA v 
de aspectos característicos ^é j a , San Marcos, San Isidoro y de-
laña Nacicnal, envió r»ia m¿s monumentos artísticos de esta 
;¡ón tóenica compuesta ciudad( saHendo por la tarde el direc-
en Rusia.—D.K.V. historia que José Antonio proclama Sí"dical de Coordinación, con repre-
para el Nacional-Sindicalismo le hace sentantes de la Junta Política y del 
en sustancia aparecer como idea que Secretario General. ^ 
aspira a lo eterno. Ese es el pensa-
norar la res 
. Sección interta 
iia coraunícaci 
durante las fe 
;e Torredolonog 
onal de San Ptl 
la licencia 
bramicnto. I 
envía a la 
)eíe de la Sección Cincmato-
y Real Canciller del Consula-
íéra! de Italia, doctor Alejan-
lel operador cinema-
I 1 éone Bioli y del 
uñirá MÍ la r .gión de los films 
Idon Alejandro Sanvicente, a 
jes ac mpañaba el periodista 
ffie'lLrcntc, de la oficina ita-
ie Prensa en Salamanca. D i -
tor artístico y el resto del personal de 1938. 
del referido Instituto, con la repre-
sentación de la Empresa de nuestros 
teatros para San Miguel de Escalada, 
con objeto dé continuar .la impresión 
del interesante film que, a no tardar, 
sera proyectado per primera vez en 
miento directriz de la buena doctrina 
^ ^ J ^ " " ! * ^ ! ^ £ ; & C3C aírededor del cual se han mante-
nido sus concepciones, 
para hoy miérccle-i 11 de mayo | La tarea de crear el nuevo Estado 
Nacional-Sindicalista ha de partir ne-
cesariamente de este punto de in¿pi-TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las siete y media y 
a las diez y media. 
¡Extraordinario programaí 
Estreno del interesantísimo 
Nos toca señalar las etapas suce-
sivas por que va pasando la organi-
zación sindical del nuevo Estado. 
Hasta la - promulgación del Fuero 
del Trabajo, la organización sindical 
ración. No se trata de lograr fórmu- sólo respondió a la urgente necesidad 
'JS pasajeras que permotan un ajuste de encuadrar en una disciplina, masas 
duia.mte alguinios años d-i la ccono- que, dispersas por la desaparición de 
mía nacional, como tirripoco una m ¿ - las organizaciones obreras, hubieran 
qtina administrativa totalmente .'.es- quedado de otra forma sin una ^ 
los locales cinematográficos de esta N O T I C I A R I O I T A L I A N O L U C E corccida en nucstra patria, realizan-
NTIlvn^Ríl 97 J i n A -KT rosa intervención, existiendo criterios x*vmfUBHt 6 i i j o sobi-e ella un ensavo ma^. Ya íc- , 
En español. |nemos en el momento'actual una ñor- "mltiplcs que, conservando casi siem-
Verdadero alarde informativo ma que habrá de iusgirar necesaria- Pre una inspiración clasista, no pasa-
ciudad, y a continuación pasará por 
•os Acompañados siempre las pantallas del mundo entero, cens-
Empresa de los teatros de es- tituyendo una documentación magní-
ad en la jornada del domin- fica de la solemne fiesta religiosa que Nacional y Extranjero, y mente el futuro. ron de los horizonfes del área pro-
•tWionnron los monumentos León vivió cen fervoroso entusiasmo 
ictcHsticcs y notables, en el pasado domingo. 
11 la Catedral y su artístico Digna de elogio y agradecimiento 
jo, que habrán de formar par- es la labor realizada por el Instituto p0r jcg ^ j fQg \V00lSey y 
L documental'Luce que cxclu- italiano "Luce", así como el esfucr- vfba¿" d Q iOC! 
El Fuero de Trabajo comienza a vincial. 
esbozar conceptos- básicos que hasta 
hoy fueron meros postulados. Tal ocu 
El. desenvolvimiento de los precep-
tos contenidos en el Fuero del Tra-
x x 
a del Servicio Mae sobre nuestra ciudad tie- zo llevado a cabo con tanto patrio-
a Enseñanza, » ,Lcto de realizar la impor- tismo por la Empresa de nuestros íea-
ormadas las inafca Sociedad productora cine- tros, que desde que se inició cl deseo 
la graciosa película RADIO 
CABALEEOS DE CAPA Y 
! rre con-el Sindicato Vertical que habrá . • . i „ i 4. J » Wboolpr i , ,- - , » bajo ha de ser producto de una se-trueexcx. ide ser factor tundamental en que se ,. , , , 
rena y meditada elaboración y acon-
seja la necesidad de entrar en un se-
gundo período transitorio que permi-
Mañana, a las cuatro, ESPE- | ia ordenación económica del nue-
CIAL INFANTIL con programa 1 vo Estado. 
adecuado, y a las siete y medía y j En la tarea emprendida para orga-
cnrsillista e « f i c a it;. 
doña Concepda 
Ion Manuel ft| 
; Cu])illas de 
el derecho al 
asados. i 
x x X ^ 
or la Sección, 
ección la iiist* 
Zxyx-n Trébol 
•al qi ' 
de nuestras primeras autoridades no' a las diez y media 
la tarde, se rodaron deteni- ban descansado hasta ver coronada 
las escenas de la procesión por el éxito aquella iniciativa. 
Rnmmmiiimmiiiiimiiiii nriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
d j u d í c a c i ó n de B e c a s 
ación Provincial de Biblio- Ranl Vélcz del R ío ; 143, José Fonse-
r^itaria ImperiaLpone en ca Vega; 144, Florentino García Ahi-
o de todos los estudiantes jado, todos de León. 
nizar corporativamente la sociedad ta comenzar una pausada y definitiva 
española, mediante un sistema de Sin- sistemática sindical. * 
dicatós Verticales por ramas de la Esta segunda etapa se inicia con el 
producción al servicio de la integridad Decreto de 21 de abril "de 1938, que 
económica nacional (Punto 9 del Na- habrá de llevarnos ai establecimiento 
ciortalsmdicahsmo), nos corresponde , . . '. . , 
de la organización unitaria de carac-
L A D I O S A D E L F U E G O 
producción de gran espectáculo 
—O—' ' 
TEATRO PRINCIPAL 
A las iete y medía y ríez y me 
día 
d.e 
E L B A R B E R O DE S E V I L L A 
I La máxima p r o d u c c i ó n españo 
tro Sindicato que a Segundo. Por no haber Colegio de la con Miguel Ligero, Raquel Ro- i sagran sus actividades al cumplimien- beres. 
\ Pfoxim° ¡ u n " ' !& del ac- la enseñanza que desean en la locali- d r i Roberto Rey, Estrellíta ! to del proceso económico. Los técni- Camarada Jefe Provincial de la Ccn-
maugurara la Biblioteca que dad de su residencia o haber presen- „ . _ . | 
otiemnn .Pr4 A„ia <\o FCHI T i , • • \ • t A I ^. Castro, Fernando Granada y Tma eos, patronos y obreros han de ver o nempo seia Aula de Ustu- tado las instancias íuera de plazo: „ , . , .f • • , , 
« horas en que permanecerá " 114. José María Redondo García, de GaSC0- í*0 el futuro Sindlc;ito Vertical el me-
una labor fundamental. La emprende-
¡Continúa cl éxito creciente! mes con alegría y decisión al mismo ter nacional. ^ *1; 
tiempo que con serenidad y mesura. Confiamos en quftí las jerarquías 
Hemos de terminar para siempre provinciales y locales sabrán extre-
con recelos de los elementos que con marse en el cumplimiento de sus de-
^'Servicio Naĉ  
ian/.a la Sccciól 
ipital, que-
i puedan j 
al año d< 
as 
E - R K S T A O M g 
E T O E G A ' m 
a 6,15 cubi*1 
J r d o ñ o 11, rt* 
r e l é f o n o l2 
T R E » 
d a d h a ^ 
r a r e p u t a g 
, 
nuestra Biblioteca serán de 4 Bcnavidcs; 193, Eusebio Aragón Ruiz, 
de La Bañeza ; 195, Simón Rodríguez 
i7.", .i'-is. Aparicio, de ídem; 196, Luis Pérez 
iOUfitlK 
— o — 
CINEMA AZUL 
Sesión de cine sonoro a las sie-
dio indispensable para llegar a la con-
vivencia de los intereses económicos 
nacionales, cosa que no pudieron lo-
•ral Nacional-Sindicalista. 
c o n s i g n a s d e l a 
U n i d a d 
"La Patria es una unidad total, en 
. . icdo comunica al Santos, de ídem; Patricio Pérez San- te y medía tarde con programa grar las organizaciones económicas l i - que se integran'todos los individuos 
ADJUDICADA BECA 
íol Universitario, con tos, de ídem; 204, Pedro Gutiérrez 
fual, a los aspirantes González, de Cistierna. i 
tervención de nuestro Tercero. Por otras causas : 
• ido resueltas sus ins- 110, Daría Sandoval Suárcz, de 
. de la siguiente León; 197, Felicitas de Celis Pérez, de 
Navatejera (se' adjudicó a una her-
mana). 
I Obseirvacicnes.—En la adjudicación 
168, Margarita García Gu- de plazas de internos se prefirió a Tos 
«ón. hijos de lo sasesinados y de muertos 
gosMG8, Hiena Gutiérrez, Car en defensa de la Patria, colocando a 
Ü 194, Leoncio Gonzá- cuantos ha sido posible. 
Carmelitas de León ; Oviedo, 5 de mayo de 1938. I I Año 
lartinez González, Co- Triunfal—El Secretario Provincial, 
re León; 109, Secundi-
nziilez. Colegio Vic- |lili!ilimiltlllilliililllli;il!lllllli!!lllllílllllllllilllililllilll 
Ayuntamiento 
de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
'MÍOS 
C o m p a ñ í a 
l amen to^8* 
j a l 6 3 " ^ / s i 
s a b i l i d a r f f l 
H I G U 
. 1 0 := í 
' P2, Olegario P o d r í -
an José de León ; 111, ' 
García García, Nueva 
storga; 197, María L u i - ¡ 
""ez, a las Carmelitas 
'quienes no han com-
»Por no haber comple-
requeridos por el Rec- Se pone en conocimiento del público 
•^ntc haber sido citados que debiendo procederse a la subasta de 
musito por el Sindicato as hierbas de la margen izquierda del 
y ^ ^ § * g * Parque, dicha subasta se celebrará en 
el salón de sesiones de este excelentísimo 
Ayuntamiento el próximo lune?, 16 del 
actual, a las once de la mañana, bajo la 
presdencia del alcalde o concejal en qin:n 
les cita para cur-
udes para el p ró-
para cuando exis« 
l ia de beca: 
s Regcra; 115, F i -
j^arez; 116, Isaías delegue, siendo el precio tipo de "cuatro 





socialista, enterradas para y todas las clases. La patria es una 
síntesis trascendente, una síntesis in-
El, Caudillo ha dicho que "no han divisible, con, fines propios que cuni-
de tener cabida en nuestra España la pl i r ; y nosotros, lo que queremos es 
murmuración y el despecho de las que el Movimiento de este día y el 
despreciables tertulias que presidieron Estado que crea, sean el instrumento 
ReonranioneP g a r a n t i z a b a s ' |cn cas,-n05 >' corrillos el preceso de eficaz, autoritario, al servicio de una 
p ^ Q | Q ¿ L E E C T R A í ""estra decadencia". unidad indiscutible, de esa unidad per-
- R.imón y C a j a l , 5 - T e l . 1470 í | Tengamos muy presente su pen- manente, de esa unidad irrevocable 
' samiento en los comentarios que sus- que se llama Patria." ^. 
A n U n C Í 0 S E C O n Ó m i C O S ' c'te â ^^or de organización sindical JOSE ANTONIO 
iniciada. ' "Los que aún no están curados de 
La dependencia del Estado, decía- los arrastres anteriores, de malos há-
rada en el número 3 del apartado X I I I bitos, de críticas irresponsables, y los 
del Fuero del Trabajo, para los Sin- sembradores de dudas que quitan a 
dicatos, no supone bajo ningún cCn- la juventud su heroísmo y su sacri-
cepto crear una organización sindi- ficio, cuando ellos ante la Patria no 
cal estatal fría con aumento de la sacrifican nada, ni siquiera Su vanidad 
burocracia y con todos los defectos a ni ambición, son los peores enemigos." 
ella inherentes, así cerno tampoco su- FRANCO 
niente a una central eléctrica. Infor- 1 p0ne un apartamiento de la discipii- "Les hombres que hoy encaman la 
me*: Apolinar F. Santiago. (Ve«udli- na y ardor combat¡vo que enCarna Falange, podrán caer o ser sustituí-
na de Orbigo). León. E 3 " nuestro partido. Por el contrario, es dos por otros, que eso es lo de rae-
COCHE "Citroen", 5 H. doi plaia»,jt}e surno interés dejar bien grabado nos; pero su espíritu y su doctrina, 
toda prueba, te rende. Para tratar,'en nuestra conciencia el contenido del lo que ellos representan, eso no cae-
"Bar Rorira". E.-3I! ' artículo cuarto del Decreto inicial de rá jamás, porque está sentado en el 
COCINERA desempeñando bien sus obli ia organización emprendida cuando corazón y en la mente del C A U D I -
gadones, lo mismo para casa particu- ciicc : "La Central Nacional-S ndica- LLO y está sentado en toda una ge-
lar que pensión, se ofrece. Informarán üsta estará en relación constante con neración puesta en pie de guerra, que 
en el Bar Royalty, Ordoño I I . E.-319 F.E.T. y de las J.O.N.-S., para rea- le sigue y le acompaña." 
CUBAS ie renden, trei d« roble aneri 
cano, construcción Tafall», de « 0 1 i 
300 cántaro» cada una. Vireroi Seoi 
cez, La Bafieza (León) E.SSK 
RADIO, rendo aparato moderno, com 
plctamente nuevo. Informarán: Cer-
rantes, p, portería. León E—31J 
SE VENDE toda la maquinaria concer 1 
H8. Francisco Gonzá-
|9, José Martínez GT-
'̂e Martínez Garc ía ; 
miento de dichas hierbas para pasto, t j r 
minando el plazo de duración el día 30 
^ D í e z ; 122. Heliodo- & noviembre próximo. . 
1-3, Angel Ca- El adjudicatario queda obligado ^ 
rardo Fernández constituir una fianza de cincuenta pe-
setas para responder de los daños que 
pudieran originarse en cl arbolado, ha-
OFICIAL de peluquería, se nece-
sita en la de Miguel Castro, ca-
lle General Mola, 3. León. In-
útil presentarse sin buenas con-
diciones, eluquería EL ASEO. 
* f E-324 
GAFAS con estuche, perdiéronse 
junto a San Marcos. Segratifi-
cará a quien las entregue en 
Burgo Nuevo, 6. •, E-327 
rnandez Casado; 
•dez Fernández ; 
:ía Ahijado; 128, 
er; 129. Valentín c^ndosc dicho ingreso, como asimismo 
- Angel Fonseca el & la cantidad en que se le adjudique C A S A se vende, en barrio San 
a i l Requejo; 132, la subasta, en Arcas municipales dentro j Esteban, calle M. núm. 2 1 . Pa-
: itero; 133, Luis de los ocho días en que se le notifique r a informes, Carretera Zamora . 
j a m ^ F m " 5 0 ^ la ad,udicación defirtitiva de la " " s ™ - ' letra P. E-326 
Díaz Díaz^ ' u?2 Por Dio?' Eí;pafia y EU Rcvolución P R A D O o tierra, en la parte Sur 
onzález; 138 ^ n - ^ a " 0 0 ^ Sindicalista. j de la capital., no muy distante, 
; 139¿ José Mon- León. 10 de mayo de 1938—I1 se desea comprar. Rozón, en 
rernández Triunfal,—El alcalde. Fernando G Ro- esta cenital, y en esta admi-
^ ^«ñez Calleja; 142, gueral. 
lizar ideales politices de nuestra Re- ] FERNANDEZ CUESTA 
E D I C I O N E S PE 
DELEGACION NACIONAL DE PRENSA Y PROPAGANDA DE | 
F. E T. Y DE LAS J. O. N. S. f | 
Se ha puesto a la venta ^~ 
D O N O S O C O R T E S 
Antología de las grandes adivinaciones 
del profeta católico. 
Manual de ver«i«des aún vivientes para 
la política de España. 
ANTONIO TOVAR 
ha elegido de la obra del gran español 
todo lo qae tiene importancia para oues* 
tros días. 
Se vende al precio de 2,50 pesetas en todas las librerías. 
' — r . 
de 
a cs la i, í 
ra de 
D O 
P á g i n a 8 
C R O N I C A I N T E R N A C I O N A L 
Invitan al Negus 
para as is t ir al sepel io 
Miércoles 11 de mayo de 1938 • 
Rusia envía fusiles a 
China 
P B O A 
jinebra, 10.—El Palacio donde ce-
k b r a sus sesiones el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones e s t á aniraa-
UJ como en . sus buenos tiempos. L o s 
Jclegados entran y salen. Boiivia, I n -
Londres, 10.—El corresponsal 
del "Daily Mail" en Varsoyia 
anuncia que el Gobierno soviéti-
| co lia firmado el lunes un acuer-
,„ ' do con la delegación china que se 
delegado chma ex.gm que se aplique i ^ ^ ^ aetlialniente en Mos. 
como venganza. j c ú p a r a e l e n v í 0 150.000 fUSÍ-
L a tarde debía haber sido dedica- £ g a los p ^ j l l ó t . 
da al fiambre asunto e t í ope . Pero la Estos fusiles serán enviados el 
s e s i ó n no se ce lebró , sino que q u e d ó 
J a t e r r a y Francia conferencia para suspendida. Se dec ía que había suce-
ver si reducen ciertas resistencias so- dido así para dar tiempo a que llegara 
n é t i c a s . China pene el grito en el 
c ielo. Rumania puntualiza que perte-
nece a dos Ententes : a la P e q u e ñ a 
Entente y a la Entente Ba lcán ica . Y 
en el palacio, nuevamente circulan, en 
el ambiente denso de e d u c a c i ó n y con-
versaciones, los s e ñ o r e s calvos: L i t -
vinof, Bonnet, el secretario general, 
Avenol. 
"su majestad"' el Negus. Q u i z á s le 
esperen para que asista a l sepelio. 
A s í ha pasado el primer día de se-
s ión , de la que hace la n ú m e r o 101 
de la S. de N . 
| H a habido otras novedades: Bonnet 
ha obsequiado a algunos amigos con 
una comida; m a ñ a n a o b s e q u i a r á a 
otros con otra; que de Londres llegan 
E l día de ayer transcurr ió en s e s i ó n noticias de que el Negus e s t á abati-
preparatoria y secreta. Hoy han co- do y desconsolado y murmura contra 
inenzado las sesiones solemnes. E l la S. de N., que le t o m a r á bajo su 
primero en hablar fué L o r d H a l i í a x , 
que hab ló de lo que se debe hablár 
ahora: de la paz y de la co laborac ión 
entre los pueblos de la vieja E u r o p a ; 
!e s igu ió el ministro f rancés Bonnet, 
quien se fe l ic i tó de la d irecc ión em-
prendida ' por el Gobierno i n g l é s , y 
p r o t e c c i ó n . 
Q u i z á s m a ñ a n a le llegue su turno 
a la c u e s t i ó n e spaño la . Mientras F r a n -
co manda a^ frente soldados y avio-
nes, los rojos env ían s ó l o carne de 
c a ñ ó n ; pero, en cambio, tienen en G i -
nebra nada menos que al s e ñ o r A l v a -
e también Francia había de ! rez del Vayo , el cual e s t á impaciente 
y se estudia bien el discurso que lee-
1 rá m a ñ a n a en el gran sa lón del pa-
continuar sus conversaciones romanas. 
Los rumanos, los belgas, los pola-
cos, declararon que estaban contentos 
de que la paz fuese llegando nueva-
mente. E l representante de la U R S S , 
se l e v a n t ó para decir que a M o s c ú no 
dejaban de preocuparle las repercu-
siones que en la pol í t ica general po-
d ían tener los pactos bilaterales al es-
tilo del i ta lo -br i tán ico . 
Pero la m a ñ a n a tuvo un entreacto 
d r a m á t i c o , a cargo del delegado chi-
no, que se " c o n f o r m ó " cen pedir que 
al Japón se le aplicara ú\ ar t í cu lo 17 
del Pacto. No sabemos lo que d irá 
ese art ículo , pero sin duda e s tará es-
crito en él algo tremendo, cuando el 
15 de junio. . 
Se sabe que los agentes chinos 
han • hecho un ' adelanto de dos-
cientas mil libras esterlinas, y que 
los pagos posteriores se liarán el 
1 y el 15 de junio, desconocién-
dose el precio total. Ül lV. 
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Pronto cesará la guerra 
chino japonesa 
Londres, 10.—Según una co-
municación recibida del Japón, el 
ministro do Relaciones Exterio-
res nipón ha comunicado a los co 
rresponsalcs de prensa que pron-
to cesarán las hostilidades en 
China. 
Los periodistas comunicaron a 
sus respectivos diarios, con toda 
urgencia la noticia. Posteriores 
aclaraciones dicen que la deter-
minación del Gobierno japonés a 
que se refería la declaración del 
señor Hirota, depende del resul-
tado do lo que se va a discutir en 
lacio de la S. de N . 
Se cuenta que Li tv inof le ha dado 
algunos consejos. 
Retorna e! capital fran 
cés 
París, 10.—Después de las me-
didas para la revalorización, en 
los centros oficiales ufirman que 
más de mil millones de francos 
han sido repatriados. 
E l Gobierno francés espera el 
retorno de la gran cantidad d t 
millones que salieron de Francit , 
principalmente cuando se hallaba 
en el Poder Blnm.—D.lí.V. 
Doscientos muertos en] ' 
ia explosión de una mina 
Londres , 10—Hoy ha ocurrido una 
e x p l o s i ó n en una mina, que ha pro-
ducido la muerte de doscientos t r a -
bajadores. 
Iniciados los trabajos de salvamen-
to, se han ido encontrando numerosos 
obreros muertos. Se cree que han pe-
recido cuantos trabajaban en las ga-
lerías . DRV. 
Mussoüni árbitro de 
Europa 
París, 10.—En los círculos po-
líticos franceses ha despertado 
viva emoción el discurso que el 
t)uce pronunciará el domingo en 
Génova. » 
Después de la salida de Hitler 
de Italia, la atención de la pren-
sa está concentrada en los traba-
jos de Ginebra. Sobre este pun-
to, "Paris Midi" dice que Mus-
solini es una vez más el árbitro 
de Europa, y que Francia e In-
glaterra no puede actuar más que 
por su mediación. 
Sigue funcionando fa 
emisora clandestina en 
Rusia 
Varsovia, 10.— L a misteriosa 
emisora clandestina que trabaja 
en la Unión Soviética eontiuiia 
la Sociedad de las Naciones, y que sus emisiones, a pesar de los es-
se refiere al conflicto chino-japo-
nés. DRV. 
E l marxismo ha, ^ 
do en su propaganda en e) 
tranjero, la defensa que 13 
tulada Eepúbíica española 
hecho de la cultura, del fi 
artístico naeional y de la ^ 
tad de la inteligencia. Sus k | 
teles de todas las interhac¿» 
les lo han cacareado a los 
tro vientes, y hasta espa^ 
como el poeta Antonio Ma^ 
do, de quien era de esperar m 
adhesión msobornable a la^ 
dad, han cantado ante los $ 
cróSonos re jor su horror aniel 
"barbarie fascista" 
Julio Martínez Santaolal 
catedrático de la ünivers: 
de Santiago de Compostíb 
miembro destacado del jCcfl 
de Estudios Históricos de Mi 
drid, que hasta hace pocos da 
se hallaba en mi campo de w 
centracióñ en Francia y ahoa ¡ ¡ ' ¿ ^ m¡, 
se encuentra en ¡a España E 
cional, ha escrito una carta 
ilustre arqueólogo alemán Iflí 
r e d ^ & .ín 
afirnwr que 
os m *• ** 
¿teres s-n pi 
rror <]"- el s 
república i 
snter.-r IB r 
ente el a 
s soldados de 
He aquí les 
guen los HIT 
ocráticos que 
s en la decaí 
Así mismo 
mocráticos 3 






tantas víct ima 
jonerse a sah 
raneo. Sobre 
das cemetidai 
1 para sosten 
Tor que impicf 
0$ esessos diri 
jna píüda espe 
Los países !1 
os. reciben aho 





pos de paz y di 
Hoy se reanudan las 
conversaciones franco 
Italianas 
Roma, 10.—Las negociaciones 
franco-italianas, interrumpidas da 
rante el viaje de Adolfo Ilitlcr a 
Italia serán reanudadas mañana 
por la tarde con una entrevi&ta 
que celebrarán el conde Ciano, mi 
nistro de Relaciones Exteriores 
italiano y M. Blondel, represen-
tante francés. DRV. 
fimniiminiiiminimiinmimiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiin^ 
U L T I M A H O R A 
i r a i n i n m n i m n M 
L a r e u n i ó n de l a S o c i e d a d de Nac iones 
L o r d Halifax a s e g u r a que la paz y la 
conf ianza se han conso l idado c o n el 
pacto anglo-ital iano 
El representante chino solicita 
de la Sociedad de las Naciones 
la máxima energía para obligar 
al Japón 
E s t a t a r d e s e t r a t a r á l a c u e s t i ó n e s p a ñ o l a 
fuerzos desesperados que las emi 
soras soviéticas de más potencia 
realizan para perturbar sus emi-; 
sienes, que se han podido captar 
bastante bien. 
E l locutor declaró que gran 
parte de los cámara das han sido 
víctimas de Stalin el primero de 
mayo. 
Finalmente declaró que está 
hablando en nombre del partido 
revolucionario de Lenin. D R V 
(Hjznizar atent 
an vclcces la 
isegurar la huí 
gand, en !a que relata el asi8 ^ y crfmen 
de su casa por la policía méú n ejércit0 ¿e 
leña, que arte la magnífics B 
lección de útiles de hierro 
bronce del pre historiador, o 
yeron éncontraif e con todo 
material preciso para la fi 
ntra en las nai 
e popular domi 
ucha en Españ 
¡a. pero despu 
con I i vi< 
truyeron; hermos os vasos, «ftaudiiio y SuS 
guramente pa 
a esos "ino 
cación de bembas y todo lo dt 
níficas cerámicas, les úni 
D E T A L L E S D E L A R E U N I O N D E 
A Y E R 
Ginebra. 10.—Esta mañana se ha ce 
lebrado la anunciada sesión del Conse 
jo de la Sociedad de las Naciones. 
Abrió la sesión el señor Munster, pre 
ministro de Relaciones Exteriores de de las Naciones para obligar al Japón 
Polonia, dice que como su país no tic a que termine su agresión, 
ne intereses directo? en las cuestiones 
que se van a tratar, acepta las proposi 
ciones que se acuerden. 
E l enviado de la U R S S . Litvinof dice 
H A I L E S E L A S S I E , A G I N E B R A 
Ginebra, 10.—La segunda jornada de 
la sesión de la Sociedad de las Nac ió 
sidente del Consejo, representante de l i que su gobierno eslá interesado mucho nes no ha tenido el interés que de ella 
tuania. Concedió Ta palabra a Lord Hal i en todas las cuestiones que se han de | se esperaba, por aplazarse el examen de 
fa* ' tratar, de manera especial en las relacio | la cuestión de Etiopía, a petición de los 
E l ministro inglés examinó todo el deá nadas con Italia. España y China. No delegados de Abisinia, que pidieron tiem 
arrollo de las relaciones anglo-Ual íana| define su posición y afirma que su gobier po para preparar su intervención. 
desde antes do las sainriotics, ü ic ien.u no está interesado en que se discutan las 
que la tensión entre Italia e Inglaterra cuestiones con acierto, 
había hecho intranqudizarse a algunos Koh. representante chino, se queja de 
países, pero la paz y la confianza se ha l i actitud del Japón, que ha sTdo, dice, j 
consolidado con el pacto. premeditada y llevada a cabo con todas.de la cuestión española. E n ella Alvarez 
agravantes. E l representante chino del Vayo expondrá los puntos de vista 
Haile Selassie, saldrá de Londres en 
avión para Ginebra, donde llegará a las 
diez de la mañana. 
E l miércoles por fa tarde se tratará 
las 
Hoteles, Fondas, Res-
taurants, Cafés y Bares 
Se convoca a todos los propietarios de 
etsos establecimientos para que el miér-
coles, día 11 del actual, sin excusa ni 
pretexto alguno, pasen por el domicilio 
del Gremio a las cuatro y media de la 
tzrde, para tratar asunto importante. 
L o s c u r s o s p a r a e x 
t r a n j e r o s 
Vitoria, 10.—Ha regresado de Santan 
der doil Miguel Artigas, que se ha entre 
vistado con el señor García Valdecasas, 
conferenciando sobre los cursos para ex 
tranjeros en Santander. 
E l señor Artigas, director de la Bt 
bliotcca Nacional, está muy satisfecha de 
las facilidades encontradas para la "ins 
talación de la Universidad de Verano 
Durante la celebración del curso para 
extranjeros, se celebrarán diversos fest 
jos, entre ellos una corrida de toros, or 
ganizada por el Ayuntamiento. 
Coincidiendo con el aniversario de la 
liberación de Santander, se reunirá cr. 
esta capital el Instituto de España y 
otras corporaciones. Entre los actos cul 
turales que se celebrarán, figura u m 
conferencia del Reverendo Padre Otaño 
y otra de un famoso músico. También ha 
bará el señor Artigas y el señor E n -
trambasaguas.—DRV. 
E v a c u a d o s a M a T 
f u e r z a 
Valencia, i o.—Procedentes de los pue 
bos de a provincia de Castellón ¡legan 
constantemente refugiados a esta ciudad. 
L a mayor parte de los que lian abanáo 
nado sus pueblos lo han hecho cumplien 
do órdenes de evacuación. 
También se ven refugiados proceden 
tes de los pueblos de la provincia de T e 
ruel, cercanos al teatro de la lucha. To 
dos vienen s-. csadumhrndi s de d^jar sus . 
casas y algunos aseguran que hubieran : m=; 
preferido quedarse 
marfiles de estilo alcjandrli | procedimient 
halladcs en España..., todo y los saldad; 
pisoteó la horda. E l Museo A „, Pronto v 
queológico saqueado y n é ^ ^ B i d o de mod 
al extranjero; el Prado, 
queado y llevadas a Francia 
Ruóla-obras y obras...; rlboo CTno ̂  se j 
bardeo de las estaciones de P institucional, e 
turas pre-hisíóricas de Vi9 ii elementaleí 
del Humo y de Alba anundjo, y qile a!, 
do en el parte de suerra 
Barcelona; el arco de 
lado con dinamita; los ;̂ 
y todo el oro y la Plat* ie ] 
islesras españolas fundido 
Biblioteca del Museo Ar 
gico Nacional utilizada 
tubre del 36 cerno í , o n l l ! » P n p r a 
ble... E l profesor M a r t * ^ l i - í d ¡ 
Sartaolalla en su caria se 
menta de tanta destroce* 
incultura. ^ 
Pueden desgañitaríe en 
ro'cna. Puedon clamar si ^ 
do 1 cr los crímenes <lf l ^ , 
mo. Todo el mundo sabe ya J 
ndole las se 
repellos come 







« Adolfo Hit 
decretal 
ascista. 
por España ha pasudo ei i 1 
* . . . . . . ,.A<ni'>?0 • r.». chevisiao como un regí 
vaje desatado, que todo 
inurda de fuego y sattg1 • 
licc que si las pide una actuación común por parte dé^ gubernamentales, represados en la nota i n  en sus dediiciliós j 
lasdemás raciones. Solicita la aplicación del gobierno de Barcelona, dada por su | esperar la llegada de las fuerzan r.ac: . t 
la Sociedad de las Na 
iiiuiniflraiffliiiniJiiiiiHi«iiiiuji»HiiHH«^ 
L L E G A H I T L . E H 
A B E R L I N 
Berlin, 10.—A primeras horas ^ 
noche ha llegado a Berlin el Fwa ^ 
cillcr, de regreso de su v i^* 3 
L a estación estaba extraord: 
engalanada, como en pocas 
se ha visto. Varias conipañ^5 
, , : ven-
derá y música, esperaban 13 
convoy. L e esperaban todes 
tros del gobierno del Re'.ch- • 
cir que 17 kilómetros antes ^ 
la estación, el paso del tren 
cía a Hitler lo hizo entro c o » 
raaciones. _ -u 
E n el momento en qn^ c ^ , 1 
gaba a la estación, las baterías ^ 
dad lanzaban los disparos^ ^atíj 
za. E l júbilo en l i I 
menso, como jam:..- ~e " V ^ ^ ^ H 
lürcr 
ra consolidar la 
bla a continuaciói 
aliaras cristaliza 
ello ha servido pa del artículo 17 del pacto, puesto que Ja representante a 
i-.rtcrnacíciíal. H a - pon no pertenece a la Liga. Los éxitos ciones. 
ípresenfante de Bél últimos de China, continúa, han contri-( Kn la sesión de la mañana se tratará nes, algunos de los evacuad 
gica. que dice que a su país le interesa buido a dismiuir la tensión entre" las na ) de la cuestión referente a la 
cuanto se trato en la sesión, en ^special ci mes europeas, cuya pacificación se cree ^ del 
sobr? el Imperio italiano. E l coronel Belc ¿.irtificada. Pide cnersía a la Sociedad reemocer su nct 
nales. • 
Por haber hecho estas manifestacio- • 
ida * n; 
petición encarcelados y serán entregados a los 
gobierno tedtral suizo, para hacer j tribunales para la persecución del derro 
t i í m o — D ^ V rrd ;flad - inreeral.—DP V 
gritos de entusiasmo 5 
avanza entre la nv:i' "! 
se desbordó 'en la p'az¡ 
dol ió Hitler t«wp .< 
rías veces al baleó''. oe:i 
el homenaje 3e ta niiíUJ 
maba sin cesar.—DK» • 
